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SERVICIO TF.LEGRIFItÜ 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO A MARINA. 
HABANA. 
De hoy 
E L MONUMENTO Á LOS 
NUMANTINOS. 
Madrid Í>.~S. M. el Rey D. Alfon-
so X l i l ha ofrecido prestar su coo-
peración para el monumento proyec-
tado en conmemoración del heroísmo 
de los nuinantinos. 
E L T I E M P O 
Las tormentas continúan causando 
estragos en algunas comarcas de la 
Península, principalmente en Ma-
llorca y Jaén . 
el señor N ú ñ e z en averiguar lo 
que, como dice el colega citado, 
"sabu» todo el vecindario, menos 
el Gobierno Civi l ." Quizás la 
proximidad de las elecciones ha-
ya avivado al actividad, un tanto 
dormida hasta ahora, del Gober-
nador do la Provincia, y la supre-
sión de las delegaciones munici-
| pales sea el prólogo de otra me-
dida aun más importante y espe-
rada con mayor impaciencia: la 
resolución del por tantos concep-
tos famoso expediente de visita 
al Ayuntamiento de la Habana, 
y el descubrimiento—seguido del 
oportuno correctivo—de los sapos 
y culebras (¡lagarto! ¡lagarto!) 
que según la.voz pública, se ani-
dan en las madrigueras consis-
toriales. 
Ecos fle la Prensa Eílraijsra 
LAS DELEGACIONES 
E l Gobernador Civ i l de la 
Provincia acaba de suprimir las 
delegaciones encomendadas á los 
Concejales del Ayuntamiento de 
la Habana. 
L a medida ha sido tildada do 
ilegal por los que estaban inte-
resados en el mantenimiento de 
las delegaciones, alegando que el 
Gobernador carecía de facultades 
para dictarla; pero ha sido reci-
oida con aplauso en los merca-1' 
dos y en el Rastro, que eran los 
campos de acción de los conce-
jales delegados. 
Las delegaciones, según L a 
D i se as ¿6 n, eran "la gran fuente, 
la próvida fuente! Carnes de pri-
mer» ftalidad, pescados inmejo-. 
Tablón, frutat dxqüidttas, legum-
bres agradables, etc. eta letc." 
Las tres etcéteras dejan adivinar 
fácilmente las otras ventajas ma-
teriales de que disfrutaban los 
aíortudados concejales favoreci-
dos con una delegación muni-
cipal. 
Jlas el cargo no proporcionaba 
tan solo beneficios en especie; 
daba, además, una influencia 
electoral decisiva: se ha adverti-
do recientemente, al ver que la 
enemiga de un concejal-delega-
do contra el Alcalde restó á la 
serenata que en honor de éste se 
organizó el día de su santo, la 
concurrencia de los electores de 
los rastros, base y núcleo de toda 
manifestación nacionalista. 
E l Gobernador, según L a Dis-
cusión, "al enterarse, ha hecho lo 
que ha hecho". Algo ha tardado 
E l 
INGLATEREA Y LA BITUACIÓX 
KN E L EXTREMO O u: i . M E 
En los círculos políticos de Londres 
es general la opinión deque la situación 
en el Extremo Oriente se agrava por 
momentos, disminuj^endo cada vez más 
las probabilidades de que se resuelvan 
pacíficamente las diferencias entre los 
imperios ruso y japonés; las medidas 
adoptadas recientemente por Rusia, y 
muy en especial la que prohibe la ex-
portación de cereales desde la Maudchu-
ria al Japón, hacen creer que se 
dispone á provocar una ruptura defi-
uitiwi. 
Ante semejante situación, considera 
oportuno lord Lansdowne que Ingla-
terra se prepare, y con tal objeto ha 
sometido á la aprobación del Parla-
mento un proyecto de ley para que las 
guarniciones del Africa Meridional 
sean aumentadas hasta 25.000 hombres, 
I,"). 000 de los cuales estarán siempre á 
las órdenes del comandante en jefe del 
ejército de las Indias. I>e este ú l -
timo forinau parto 70.000 eoldudos 
europeos. 
En el War Office se ha est udiado el 
medio de que el ejército de las Indias 
pudiera ser reforzado en el caso de que 
las tropas rusas efectuasen una seria 
tentativa en la frontera Noroeste dé la 
India; pero, después de algunas inves-
tigaciones, se ha llegado á la conclusión 
de que no podrían Hogar á tiempo los 
refuerzos de la Gran Bretaña. E l Canal 
de Suez pudiera ser fácilmente bloquea-
do por el enemigo, no puedándole otro 
recurso á los transportes ingleses 
que el de pasar por el cabo de Bue-
na Esperanza, y ésta es razón sufi-
ciente para que el gobierno de la Gran 
Bretaña quiera mantener en el Africa 
del Sur fuerzas de reserva que, en me-
nos de una semana, podrían ser trasla-
dadas á Bombay. 
A consecuencia de haber renunciado, 
por enfermo, el señor don Nicomedes 
P. de Adán, el cargo de Jefe de la 
Sección de Agricultura, Industria y 
Comercio en la Secretaría de estos ra-
mos, ha sido nombrado para cubrir 
esa plaza nuestro distinguido amigo el 
ingeniero agrónomo don Gabriel de 
Castro Palomino, quien, A su vez, ha 
renunciado el cargo de Secretario de 
la Liga Agraria, por ser incompatible 
con su nuevo destino. 
E l señor Castro Palomino, que des-
de el año 18S8, en que fué nombrado 
Secretario del Circulo de Haeejulados, 
tantos y tan meritorios servicios ha 
prestado á ia agricultura, es indudable-
mente una garantía para esta en su 
nuevo destino. 
Para desempeñar interinamente la 
Secretaría de la Liga Agraria ha sido 
designado el vocal don Francisco 
I. Vildósola. 
y así demostraremos nuestro gran amor 
á este suelo, como el que guardamos en 
el corazón para aquel en que nacimos." 
Manzanillo, Cuba, 24 de Agosto de 
1903.- E l Presidente, Juan Articas." 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
E L GENERAL MASÓ 
Según vemos en los periódicos de 
Manzanillo, este pueblo supo rendir es-
te año, como en los anteriores, tributo 
de respeto, de amor y de simpatía al 
general Bartolomé Masó. 
Desde el dia anterior al de su santo, 
su casa se vió invadida por Infinidad 
de familias, celebrándose un magnífico 
baile, por la noche, que fué un verda-
dero éxito para los organizadores del 
mismo. 
El de su santo, resultó espléndido;1 
hermoso, digno de él. 
Todas las sociedades, incluso el Casi-
no Español, izaron ese dia sus bande-
ras en señal de fiesta y regocijo. 
E l comercio cerró sus puertas á las 
tres de la tarde. 
Nuestro apreciable colega E l Repórter 
pensó llevar á la morada del general 
Masó, una manifestación grandiosa, que 
éste, con su modestia, no aceptó. 
De todas partes de la Isla recibió in-
finidad de telegramas felicitándole, en-
tre ellos el siguiente del Presidente de 
la Ucpúbllca: 
Habana, Agosto 2^. 
Mayor General Bartolomé Masó.— 
Manzanillo. 
Muchos años de vida y salud le de-
sea cordialmente su afectísimo amigo. 
Tomás Estrada Palma. 
Entre la multitud de tarjetas y rega-
los que recibió había nna de la Colonia 
Española, firmada por su presidente, el 
Sr. D. Juan Artigas, que acompañada 
de una pluma magnífica de oro, lleva-
ba impreso lo siguiente: 
*'Mayor general Bartolomé Masó y 
Márquez. 
General: 
Lo que habéis escrito en pro de los 
intereses de Cuba, envuelve la defensa 
de los de nuestra idolatrada España. 
Vuestra honrada y patriótica labor 
no puede haber terminado aun: conti-
nuadla para felicidad de vuestra patria 
y dicha de la nuestra; mas cuando ten-
gáis que hacerlo, dignaos firmar con 
esta pluma que os ofrece hoy el Centro 
de la Colonia Española de esta ciudad, 
NOTAS FINANCIERAS 
LOS MERCADOS D E L DINERO 
Con fecha 22 del pasado, E J Econo-
mista de Madrid reseña de la siguiente 
manera, la situación monetaria de los 
principales mercados del mundo: 
aEn todas partes los precios conti-
núan bajos; poco más ó menos los mis-
mos que antes de la última liquidación 
quincenal. Berlín y Londres son las 
plazas que han mostrado alguna mayor 
tensión. E l aumento de ahora en Lon-
dres, en el tipo del descuento, se ha 
debido á una nueva baja en el cambio 
de Xueva York y á la perspectiva de 
remesas de oro á Egipto y más adelan-
te á la Argentina. 
E n condiciones normales se envía 
una suma de unos 3.000.000 L . á 
Egipto; créese que este año llegarán á 
necesitarse hasta unos 4.O00.000. Por 
de contado, gran parte xle este dinero 
lo suministrarán Australia y las plazas 
europeas; pero el mercado londinense 
tendrá, no obstante, que procurar una 
cantidad considerable. 
Los cambios siguen contrarios á Lon-
dres y los arribos de oro en barras son 
adquiridos en seguida para las plazas 
continentales de Europa. E n estas 
condiciones y con la amenaza de una 
mayor baja del cambio de Nueva York, 
además de las remesas usuales á Egipto 
y la Argentina, opinase fundadamente 
que han de ser netesarios precios más 
altos del dinero. 
Contra estas adversas circunstancias, 
cuéntase para mitigarlas en alguna 
proporción con el rendimiento cada 
vez mayor de las minas del Sur de 
Africa. 
L a situación de los principales mer-
cados es la siguiente: 
En Londres, el dinero ha sido objeto 
de buena demanda por la liquidación 
quincenal, y loa préstainoH exigieron 
al principia de 2 li2 á 2 3|4 por 100 
en operaciones al día y á la semana. 
Después, las grandes cantidades que 
se conservaban para próximos desem-
bolsos se han ofrecido para un dia ó 
dos, y así se han podido obtener capi-
tales\le 1 l \2 á 1 3i4 por 100. Conti-
núa el temor en el mercado de descuen-
tos, debido á la situación do Nueva 
York y á otras circunstancias que pue-
den hacer que se tome oro del mercado 
de Londres. E l precio del buen papel 
á tres meses ha subido por consiguien-
te desde 2 9(10 á 2 5(8 por 100, en que 
se hallaba la semana pasada, hasta 
2 7|.S por 100, quedando firme á este 
precio. 
En París, el dinero ha seguido muy 
abundante, y á pesar de unos pocos 
negocios en curso, esta situación no 
podrá modificarse antes de algunas se-
manas. Las primeras firmas han esta-
do solicitadas á 1 7\H -por 100; las 
aceptaciones de Banco han valido 2 
por 100; las firmas de comercio, á 2 
ll4 por 100. 
En Berlín se ha notado una contrac-
ción inusitada en esta época de! año. 
E l dinero ai día ha seguido cotizándose 
á 4 por 100. E l mercado de los cam-
bios sobre el extranjero ha estado nue-
vamente flojo en general, sobre todo 
los dos giros principales, el Londres y 
el París, que de registran con nueva 
pérdida. 
En Nueva York, el dinero á la vista 
ha estado abundante; pero ha sido en 
cambio tan dificultoso como siempre 
obtener dinero á plazo. Sin embargo, 
ha reinado un tono mejor en el merca-
do de los Estados Unidos, á causa de 
que no han ocurrido nuevas quiebras, 
de que los Bancos muestran una situa-
ción relativamente sólida, de que se 
presenta bajo el cambio sobre Londrt s 
y finalmente, de que el presidente ha 
resuelto convocar el Congreso puv. 
Octubre con objeto de votar medidas 
que den elasticidad á la circulación fi-
duciaria. E l anterior balance de los 
Bancos asociados se cousideró desfavo-
rablemente por señalar un aunu nto 
en los préstamos y depósitos; pero en 
el último, ese mismo capítulo acusa 
una disminución de 4.350.000 do-
llars". 
ÜN INVENTO ESPAÑOL. 
Ilenovados casos de desdén hacia todo 
lo que procede de la inventiva de loses-
pañoles ha dado plena sanción á la le-
yenda de que nadie es profeta en su pa-
tria. 
E l ambiente de la patria no es favo-
rable á los inventores. Quizás porque la 
ingeniosa facundia de los españoles ha-
ce un invento cada veinticuatro horas, 
como lo demuestra la variedad de pro-
cedimientos para vivir que utiliza la 
gente, 6 quizás porque nadie tiene in-
terés en que un progreso de la ciencia 
vaya asociado á un apellido nacional, 
el hecho es que los inventores son desa-
tendidos por las clases directoras y to-
mados como pretexto de broma por bis 
clases populares. Les es forzoso emi-
grar. 
L ? Temps de París nos habla de un 
invento español, que ha sido acogido 
con sincero aplauso en la Academia do 
Ciencias de París. 
Se trata de un aparato, construido 
por el ingeniero señor Torres, destinado 
á tener diversas aplicaciones en la in-
dustria, la ai ración, aerostación, la ma-
rina, la guerra, la navegación submari-
na, el lanzamiento de torpedos, &. 
E l aparato ideado por nuestro com-
patriota permite, por medio de puntos 
y caracteres análogos á los que se em-
plean en el telégrafo Morse, poner en 
movimiento á distancia dos ó más mo-
tores, de modo que funcionen simultá-
neamente. 
De esta suerte es posible influir á 
distancia, utilizando la telegrafía sin 
hilos, sobre el propulsor y el timón de 
un buque, de un torpedo, de un auto-
móvil ó de un globo dirigible, los cua-
les, merced á aquel aparato, no tendrán 
necesidad de que nna persona los arme 
y haga funcionar. 
E l aparato de la invención del señor 
Torres ha sido construido en el labora-
torio mecánico de la Sorbona, y la parte 
del mismo aparato que se cnlaísa con la 
telegrafía sin hilos ha sido objeto de un 
prolijo estudio que se le confió á Octa-
vio Bochefort, de ia casa Morse. 
E l funcionamiento del aparato—aña-
de Le Temps —es perfecto, y la concu-
rrencia que presenció las pruebas que-
dó maravillada de la seguridad y rapi-
dez con que á una orden del señor To-
rres modificaba el aparato la dirección 
de un buque y el avance ó retroceso del 
dispositivo propulsor. 
E u r o p a y A m e r i c a 
Congreso internacional contra 
las adulteraciones de la leche. 
E l señor barón van der B ruggen, 
ministro de Agricultura be Iga, ha or-
ganizado un Congreso internacional, 
con objeto de estudiar los medios de 
combatir las altericiones y adultera-
ciones de la leche. 
E l Congreso, bajo la presidencia del 
ministro, se verificará en Bruselas del 
Sal 10 de Septiembre. Se dividirá en 
tres secciones. L"na se ocupará exclusi-
vamente de las adulteraciones, tan fre-
cuentes hoy por parte de industriales 
sin conciencia, y estudiará los proce-
dimientos de di.stiüguir la leche adul-
terada de la buena y las medidas más 
útiles para evitar, descubrir y castigar 
el fraude. 
La segunda estará consagrada á la 
higiene de la leche y productos deriva-
dos, buscando la manera de evitar que 
el alimenticio líquido por sus altera-
ciones ó por infección pueda originar 
ó trasmitir enfermedades diversas. 
Y por fin, la tercera sección, se ocu-
pará de los medios conducentes para 
asegurar el éxito de una federación le-
chera internacional, formulando su re-
glamento y tratando de crear un órga-
no que mantenga en relaciones cons-
tantes á los asociados. 
La excepcional importancia de este 
Congreso se vé desde luego; ha de re-
sultar, sin duda alguna, altamente be-
neficiosa para la salud pública. 
Ha sido nombrado comisionado para 
la propaganda en España don Vicente 
Alvarado, director de la Escuela de 
lechería de Villabrino, provincia do 
León. 
Es de esperar que"el ministro de 
Agricultura siga con el interés que 
merece el asunto é implantación en 
España de todas las mejoras que el 
Congreso de Bruselas acuerde. 
J U L I O V E R N K , C I F G O 
He ahí nna noticia que leerán segu-
ramente con pena los muchos admira-
dores que en nuestro país cuenta el ge-
nial novelista francés. 
En efecto, el famoso autor de tantas 
obras popularísimas se halla, según di-
ce Le Gaulois, cravemente enfermo de 
la vista. 
Sns amigos le aconsejan con empeño 
que se someta á la operación de la ca-
tarata; pero Julio Verne, que, dicho 
sea de paso, acaba de terminar su cen-
tésima novela, no accede á las cariño-
sas súplicas. Dice que sus senteuta y 
cinco años no podrían afrontai sin pe-
ligro una operación quirúrgica tan gra-
ve y delicada. 
E l autor de Miguel Strogoff permane-
ce desde hace años completamente re-
cluido en su modesto hotel de boule-
C U S T I N & Co. 
Tienen constantemente en venta Ion afamados pianos 
B L U T I i y U I i - S C H I E D M A Y E R - S T A UBd- Co, 
R O S E N E R - I I U N T I N G TOX. 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
S E A L Q U I L A N P I A N O S - V E N D E M O S G R A M O F O N O S 
y discos tomados de los más célebres artistas. 
Esta casa es la que más barato vende y recibe novedades por cada vapor. 
HABANA 9 4 , ( en tre OBISPO Y ODUAPIA, 
7750 alt * l 7 
El Centro de París 
0 - - A . X j i I ^ L K r O , v ^ . 1040. 
Los 
•74, 
La Sra. Aguetini ha recibido loe últimos modelos sombreros, para señoras y niñas 
hny para playa, muy elegantes y sencillos. 
Encarnados y azul marino, última moda parisien»-
Espcclalidad en trajes para desposadas. 
Un variadísimo surtido en cortes de seda para vestido (Baratísimos).—Por fl5-90 ORO los 
hav en brochados negros y de colores. En tafetanes, en gasas bordadas, en nausá bordados, 
todo esto por la insigniñeante Snraa de 115-90 ORO el corte de vestido. 
Aplicaciones, galones, peinetas, hevillas para clnturones, cargadores, canastillas para 
recién nacido, corseta por medida, desde un centén en adelante, capas en gasas y encajes. 
74, C A L I A N O , 74. T E L E F O N O 1940. 
O t r o d u e l o . . . 
...á espada? 
Indudablemente, no hay pan; porque si lo hubiera, como los 
duelos con pan son menos, no habría tantos duelos, ni tantas his-
torias sangrientas, ni tantos quebrantos en la piel. E l batirse está á 
la orden del día: Fulano de tal se batió á espada; Citano batió el 
record de los automóvi les , y Perencejo piensa montar un tren de 
batir. E l pueblo sufre y Hora; pero ese sufrimiento y ese llanto tie-
nen remedio: como es verdad que los duelos con pan son menos, 
cuando el pueblo soberano esté en duelo de pobreza, compre una 
máquina de coser de L a Estrella Cubana, que son las máquinas 
que baten el record, porque además de ser las más buenas y las 
más fermosas, las regalamos por un peso semanal y sin fiador!! 
C-1427 13t-16 ag 
v a r o z , C e r n u d a j / C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
c ( i ; 
BAZAR INGLÉS 
P e l e t e r í a do Moda. 
San Rafael é Industria. 
Grandes novedades en calzado de Señoras 
caballeros y niños. 
San Rafael é Mnstr ia . Teléfono Dfiin. 1319 
C-1556 alt 4t-3 
SALON DB LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
OTloilly XO-áfc. 
Por 6 y 6 cte. se limpian los botines.—Abonos 
por ana limpieza diaria \\ al mes.—SalAn eape» 
,c¡al para Señoras.—Una visita al salón, Onico 
en su clano. C1402 alt 7 A 
D I S C O S : en los filtlmos vapores de Hamburgo se han recibi-do mil en óperas, Zarzue-
las, marchas, etc. Operas cantadas por Co-
ffeto, Caroso, Lacia Cesarini, etc. y las afa-
madas del tenor TAMAQNO; estos solo las 
tiene esta casa. 
Gramófonos alemanes y americanos. 
Catálogos de los fütlmos modelos de Víc-
tor, llamados de tubo cónico (dos tamaños), 
se baos cargo de pedirlos esta casa & los pre-
cios de 160 el grande y |40 el chico, MONE-
DA AMERICANA. 
Gran surtido de Vajillas de todas clases, 
L&mparasde cristal y níquel.—Cubiertos.— 
Mamparas. 
Gran rebaja de precios en todo. 
LOCERIA " L A AMERICA" 6ALIAN0113. TEIEFN 1539. 
S618 
P E O P I E T A R I O : JULIAJí GOMEZ. 
alt 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos les domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
una cortada de dibujo dktlnto en cada número, Impreso en colores: numerosos y brillantes 
crabados confeccionados en Filadelfia, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.-
Colaboracién de distinguidos eí*:ritores sobre política, intereses generales, arte, critica v lite-
rptura -Publica una novela en serie.-Posée sti tipografía v prensas propias, las más modernas 
toara k obra tipográfica que realiza la Imprenta ífL f KABÁ/O, Amislad &^-Lectura abundan-
te, ir-slructiva y amena: un volumen de eOO páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cts, 2>l«ta Española, 
Est ln va á la venta á EOS PESOS PLATA en esta Administración los escasos ejemplares que 
íju^dau del número de 20 de Mayo. América en 1903.-Se regalará a los que se suscriban por un 
•emestre. E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 1508 1 Sb 
MIERCOLES 9 DE_SEPTIEMBRE DE 1903. 
FUNCION CORRIDA 
á beneficio de la primera tiple Srlta. Esp-: ;;:? 
za Pastor. 
LA GARA DE DIOS: 
¡EXTRENO! 
POR LA L U Z . 
A LAS OCHO. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
155' DE LA FUNCION TEMPORADA 
c n": 155S 
PRECIO POR FUNCION. 
Grillés 2? 6 3er. piso sin entrada 8̂-00 
Palcos V.yT. pl2o sin entradas §6-00 
Lunetas con entrada |l-53 
Butaca con Idem íl-r>0 
Asiento de tertulia con Idem „ |0-69 
Idem ¿e paraíso con Idem - J0-50 
Entrada general $0-90 
Entrada de tertulia y paraíso (1-4] 
j & r B l domingo 13. gran MATINBE dlccrta 
xá los niños, con un buen programa. 
o 
" V ^ C Í X Í S O l o s » 
Sombreros dril blanco S P O R T $0-75 11 Sombreros paja E X T R A para caballeros 1̂ 2-7'> 
Id. marinera, de paja, para playa. $0-50 1 I d . id. id. de Maulla , $4-00 
Id. id. id. para paseo $1-00 Id . id. Y A R E Y N A C I O N A L $2-7.> 
INT i o o o 133. ip 1 "t o cork " E I J T H. I O lo le* p> o n xx 333. oro 3 
C 1520 1 Sb 
Fumen DFL. j a J L l o x x e s y n \ J [ a . 2 : a . "U . é s d o r t ^ t o o l l ^ Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
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vard de Longuevillej habiéndose Tisto 
obligado á renunciar al yachting, que 
era sa placer favbrito, y á sus largos 
paseos por el Mediterráneo. 
T R I B U N A U B R E 
LOS SÜELDOS BE LOS MAESTROS 
Bejucal, Sejyíbre. 5 de 1003. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Distinguido señor mío: como conse-
cuencia de algunos escritos míos que, 
ya hace algún tiempo, dicen haber leí-
do con agrado, los estimados comprofe-
sores de esta localidad, se han acerr ado 
á esta su casa, y me han rogado repeti-
das veces que reanudase mi interrum-
pida correspondencia con usted, aunque 
ésta fuera la última, demandando en 
ella su valioso concurso eu estos supre-
mos momentos de prueba que experi-
menta el magisterio cubano, para que 
se digne, si lo cree oportuno, hacer lle-
gar al señor Secretario de Instrucción 
Pública el profundo disgusto que ha 
producido en nuestra» almas la injus-
ta reducción que han experimentado 
anualmente nuestros mezquinos habe-
res, á causa de las reformas, economías 
y otras hierbas por el estilo que en opi-
nión de dicha superior autoridat^ exi-
ge la Hacienda pública. 
Y no disponiendo mi humilde inte-
lecto de otros recursos literarios que 
debidamente cautiven su atención, díg-
nese usted, señor director, aceptar es-
tas pobres líneas con toda su prover-
bial benignidad. 
He aquí, pues, el sentido clamor que 
unánimemente arranca de nuestros dé-
biles pechos, dirigido al notable hacen-
dista: 
Sr. Secretario de Instrucción P ú -
blica. 
Señor: 
L a ley de la Escuela Primaria y Su-
perior de la isla de Cuba, decretada vi-
gente con fecha tí de Diciembre de 1899, 
cowsigna $75 y 50 de sueldo para los 
maestros de la Habana y poblaciones 
del campo, respectivamente. 
Sabido es de todos, que el Gobierno 
militar de los interventores, al reorga-
nizar la enseñanza primaria en la isla, 
ardía en vehementes deseos de mejorar 
la precaria situación del maestro, no 
sólo asegurando la indispensable pun-
tualidad en el pr.go, sino que le asignó 
un sueldo suliciente, en aquel tiempo, 
á llenar sus más perentorias necesida-
des, siempre con la idea li ja de aumen-
tarlos, tan pronto como, disipadas las 
densas nieblas que envolvían la pro-
ducción nacional, permitiese mayores 
ingresos en el erario público; y así vi-
moa satisfechos nutrir rúpidameute las 
penosas filas del Magisterio con miles 
ile ciudadanos de ambos sexos, despre-
ciando tal vez ocupaciones reconocida-
mente lucrativas, ávidos de cimentar 
sobre bases sólidas la verdadera escuela 
cubana, hasta entonces sumida en un 
punible abandono, por no decir postra-
da en el profundo sueño de la muerte. 
Aceptáronse con júbilo inmenso los 
exámenes de cada grado, y si en ellos 
no nos hemos ceñido la honrosa diade-
ma del sabio, al menos, y lo decimos 
muy alto, demostrames con datos elo-
cuentes la activa labor de uno de los 
más distinguidos miembros del pueblo 
cubano, para adquirir en breve tiempo 
su anhelado perfeccionamiento. 
Haciendo caso omiso de las penurias 
inherentes á la separación algo distan-
te y prolongada de nuestras afecciones 
familiares, hemos concurrido decididos 
á las Escuelas yormales de Verano, pro-
curando alimentar allí nuestras sedien-
tas almas con la meliflua savia, que á 
raudales fluía de los labios de nuestros 
más eminentes pedagogos. 
H a s t a las denominadas sabatinas 
(muertas apenas nacidas), han tomado 
carta de ciudadanía entre nosotros 
Nuestros trabajos escolares han me-
recido palabras congratulatorias y dis 
tinguidas notas en las distintas visitas 
giradas á estas escuelas por nuestro 
ilustrado Inspector pedagógico, doctor 
Sixto López Miranda. 
Y sha embargo de tantas molestias, 
no obstante la multitud de sacrificios 
llevados con estóica resignación en aras 
de la educación popular, y cuando ya 
nos disponíamos á recibir el premio 
merecido, se nos disminnye de una ma-
nera inconsiderada nuestros insignifi-
cantes haberes, siu prever iududable-
rneute, que, aumentándose diariamen-
te el costo de los víveres, se entregan 
tantas y tan sufridas familias en los bra-
zos de la más espantosa miseria. 
E n lo sucesivo, señor, ya el magis-
terio cubano carecerá, de la benéfica in-
fluencia, tan necesaria para inculcar á 
sus tiernos educandos la más sana mo-
ral; su iusaluble albergue y sus po-
bres y harapientos vestidos exitarán la 
torpe irrisión é hilaridad vergonzosa 
del pueblo; ya el hombre de mañana obra-
rá en la sociedad según al ejemplo que re-
cibirá hoy 
E n el repulsivo recinto de la familia, 
en la calle, en el aula, por doquier in-
vadirá su preocupada mente el tétrico 
fantasma de su desventurada suerte; y 
como dice el señor López Miranda en 
su informe, 'qa labor del maestro no 
será, salvo honrosas excepciones, la del 
artista-, no preparará de antemano las 
lecciones, ni las revestirá del colorido 
indispensable; carecerán por completo 
del vivificante entusiasmo," y, ^la rigi-
dez de un molde estrecho" volverá sin 
demora á hacer horrible presa del cere-
bro del infortunado maestro, si mies-
tros dolorosos suspiros no poseen la es-
pecial gracia de moverle á compasión. 
Por tanto: 
Suplicamos á "V. encarecidamente, 
que lina vez meditado con el deteni-
miento que requiere este asunto de tan-
ta y tan trascendental importancia, se 
digne dejar siu efecto la reducción á 
•áO, 43 y 53 que nos corresponde á los 
maestros y directores respectivamente 
de estalocalidad, según el actoal Presu-
puesto de Educación; no dudando qne 
al devolver la alegría á nuestros ho-
gares, recibirá bendiciones infinitas. 
De Vd. con el mayor respeto y consi-
deración, por los maestros de la locali-
dad, 
PEDRO SOLÍ MÁ3. 
I n c e n d i o 
Esta mañana, cerca de las diez y me 
dia, se declaró un violento incendio en I 
la fábrk-a de cajones de la propiedad 
de I) . José Suárez, situada en la calle 
de Zequeira uúm 95. 
Tan pronto como se recibió en los 
cuarteles de bomberos la noticia del fue-
go trasmitida por la estación de don 
Francisco Alday, en la calle de Zequei-
ra, salieron con la rapidez de costum-
bre las bombas "Martí'', y "Zecom-
vieh" para el lugar del siniestro. 
E l fuego, desde los primeros momen-
tos, tomó grandes proporciones, pro-
pagándose al tren de carretones situa-
do en el n? 93 de la propia calle, que-
mándose ambos edificios. 
E l incendio destruyó también varias i 
habitaciones interiores de otras casas | 
de las calles de Zequeira y Consejero i 
Araugo, las cuales se hallaban inter- ¡ 
ceptadaa por los muebles y enseres qne 
sacaron los bomberos y policías de más 
de 150 habitaciones amenazadas por el 
fuego. 
E l edificio donde comenzó el fuego se 
hallaba asegurado eu í10,000. 
Hasta ahora se ignora el origen del 
incendio. 
Las referidas bombas continúan tra-
bajando con cinco mangueras á la hora 
de entrar en prensa esta edición, con 
objeto de conseguir localizar el fuego. 
En el próximo número dareemos cuen-
ta detallada de este siniestro. 
E n el primer suelto de la sección de 
''La Prensa" de esta mañana, dice: 
"piés juntillas", debe decir: "pie." 
Más adelante: "Podrá ser cierto 
cuanto que los señores corresponsales 
Zo aseguran." Léase: *'cuanto los se-
ñores corresponsales aseguran." 
E n el segundo suelto, donde dice: 
"venas", léase: "vena." 
Más adolane: "ejemplares", léase: 
"ejemplos", "al partido de quien", 
léase: ... "de one". 
¿ E S I N D I S C U T I B L E \ 
No hay calzado 
p a r a el campo que iguale en d u r a c i ó n 
A LOS-"— 
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E L V I A J E D E L PRESIDENTE 
E l domingo 13, á las ocho y media de 
la maíiaua, saldrá de la Estación de V i -
llanneva, en su viaje para Oriente, el 
seflor Presidente de la Eepública. 
LA COMISIÓN D E L EMPRÉSTITO 
Según noticias de origen fidedigno, 
el sábado saldrán de esta capital para 
los Estados Unidos, los señores Meno-
cal y Despaigne,nombrados en comusiún 
para gestionar el Empréstito. 
A los señores referidos se Ies unirá 
nuestro amigo don Ricardo Doiz, sien-
do éste y el señor Menocal, los encar-
gados de la negociación, y llevando el 
Sr. Despaigne el cargo de íSecretario de 
la comisión referida 
LAS DELEGACKVNES 
E l Alcalde Municipal ha designado 
á los siguientes empleados para que 
reciban las Delegaciones que se expre-
san á continuación y qne estaban á car-
go de concejales. 
E l sefíor Kodrígnez Cáceres, la del 
Mercado de Tacón: el señor Messonier, 
la del Mercado de Cristina; el sefíor La 
Torre, las def Mercado de Tacón y 
Alumbrado Público; el señor Villarely, 
laa del Matadero y Mercado de Begla; 
el señor Cheuard, la de los Servicios 
Sanitarios: el señor Piñeiro, la del Ma-
tadero de Regla y el señor Perea la 
del Agua de Regla. 
Los referidos funcionarios han comen 
zado osla mañana á cumplir su co-
metido. 
REGRESO 
Ayer regresó á esta capital el señor 
don José Clemente V i vaneo, Secretario 
del Gobierno Civil de esta provincia, 
que fuó hace pocos días á Güiues y J a -
ruco, en viaje de inspección. 
E l señor Vivanco visitó el Ayuuta-
mientO) la Cárcel y otros edificios de 
aquellos términos, recorriendo además 
sus calles y paseos. 
De Güines no viene tan bien impre-
sionado como de Jaruco el señor V i -
van co. 
HUELGA TERMINADA 
Según telegrama del Goberuador Ci-
vil de Pinar del Rio, recibido eu la 
Secretaría de Gobernación, ha termi-
nado la huelga de escojedores que des-
de hace días existía en Consolación del 
Sur. 
fW POR QUÉ LA CONSULTA 
Según informes recibidos de Santia-
go de Cuba, el hospital de Daiquirí, en 
el cual existen algunos casos de fiebre 
hemoglobinúric», es de la esclusiva 
propiedad de los dueños de las minas, 
no teniendo ninguna relación oficial 
con el departamento de Sanidad, ni 
con el Gobierno, siendo dedicado dicho 
hospital á los obreros de la citada Em-
presa. E l director, el administrador y 
el médico, fueron los que consultaron 
á los Estados Unido» acerca de la en-
fermedad que se desarrolló allí. 
COMISIONADO 
E l ingeniero don Estoban Duque 
Estrada, ha sido nombrado Comisiona-
do de Cuba en la Exposición Interna-
cional do San Luis, Estados Unidos, 
con el sueldo de 300 pesos mensuales y 
la dieta de diez pesos durante el tiem-
po de su comisión en el extranjero. 
E l señor Duque Estrada embarcará 
dentro de breves días para San Luis. 
COMISIÓN DE FERROCARRILES 
En la sesión celebrada el día 8 del 
actual, se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Aprobar á la Compañía del ferroca-
rri l de Guantánamo el plano de la pro-
longación de su línea, desde la Caima-
nera á Punta del Deseo, y expropia-
ción de una faja de terreno de 106, 179, 
41 metros cuadrados y la cual destina 
á dicha prolongación. 
Idem á The Insular Railway C?, el 
plano que presenta para la construc-
ción del cruzamiento de su línea con 
la del ferrocarril de Marianao, bajo las 
condiciones que la Comisión tiene esta-
blecidas para esta clase de cruzamien-
tos. 
Disponer que por la Inspección gene-
ral se practique un reconocimiento de 
la obras de reconstrucción efectuadas 
por la The Cuban Central en la Esta-
ción de Remedios. 
Darse por enterada de la tarifa espe-
cial número 13 establecida por "The 
Cuba Co.", para leña, carbón vegetal, 
arena y cal, de Palmarito, distante 50 
kilómetros de Santiago de Cuba. 
Autorizar al Ferrocarril de Guantá-
namo, para establecer el expendio de 
billetes de tercera clase á maestros pú-
blicos y discípulos, autorizándola asi-
mismo para utilizar con dicho objeto 
sus boletines de tercera sobre-impri-
miéndoles con la frase "Escuelas, 3? 
clase." 
Darse por enterada de la aplicación 
por el Ferrocarril de Matanzas de la 
tarifa de mercancías de cuarta clase á 
los transportes de carriles viejos y usa-
dos, con sus accesorios que se efectúen 
en tráfico interior por sus líneas, así 
mismo la de cobrar $2-06 por cada 
carro descubierto completo y por cada 
transporte de caña para semilla en trá-
fico interior, sea cual fuere la distan-
cia recorrida. 
Traí>ladar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana la comunieaeión de la 
Secretaría de Obras Públicas respecto 
á la velocidad con que penetran sus 
trenes en esta ciudad al pasar por el 
crucero de la Avenida de la Indepen-
dencia, y recordar á dicha Compañía 
lo que se le tiene prevenido respecto á 
dicho particular. 
Aceptar la renuncia presentada por 
el señor Alberto A. de Ximeno del 
cargo de inspector general de ferroca-
rriles, que venía desempeñando en la 
Comisión, y nombrar para sustituirlo 
al señor don Ricardo V. Molina. 
EL DR. GONZALEZ LANUZA 
Esta mañana, á bordo del vapor ame-
ricano Morro Castle regresó de su viaje 
á los Estados Unidos, nueslro distin-




Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se ha negado la 
inscripción de las siguientes marcas na-
eionales; 
" E l Legítimo José Guarro"', para 
distinguir papel de escribir, á los seño-
res Cerqueda, Suárez y C? 
"Doméstica", para distinguir má-
quinas de coser, á los señores Grafía 
y c* 
\ 'Golondrina', para cuellos y puños, 
á los señores lielarmino López. 
" L a Copa", para ginebra, que ela-
bora en su fábrica, el señor Juato Ro-
driVuez. 
"Rumbo", para distinguir las cami-
setas que confeccionan eu su estableci-
miento, á los señores Pérez y Gómez. 
" L , Duparc y C* para cognac fine 
champagne que reciben y expenden en 
su establecimiento, los señores Dome-
neeh y Artan. 
"Fuente de la Juventud", para agua 
de florida, por los señores CruseliaS:, 
Uno. y C? 
CAMBIO DE DESTINOS 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señores D. Alfonso lia-
mos Mantilla, juez de primera instan-
cia é instrucción de Trinidad y D. Mi-
guel Cuní, secretario de la Audiencia 
de Santa Clara. 
VÍCE SECRETARIO 
E l señor don Augusto Ferrer ha sido 
nombrado vice secretario de la Junta 
Local de la "Liga Agraria" en Matan-
zas. 
LICENCIA 
Se han concedido treinta días de li"-
cencia con sueldo, por enfermo, al se-
ñor don Isidoro Palacios y Andró, Se-
cretario del Juzgado Correccional de 
Matanzas. 
E L SEÑOR MANDULEY 
Se encuentra nuevamente en esta 
ciudad, después de un mes de ausen-
cia, durante el cual se ha ocupado de 
los impértanles negocios que represen-
ta, nuestro estimado amigo el licencia-
do don Manuel de J . Manduley y Ta-
pia. 
Sea bienvenido 
IMPORTACION DE GANADO 
Durante el mes de Agosto próximo 
pasado, se haa importado por este 
puerto: 
21,594 cabezas de ganado vacuno. 
390 caballos y yeguas. 





Todos los jueves, de una á dos de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza LA TROPI-
CAIJ es la mejor del mundo. 
l i v i n i l e o t o ^ M a r í t i m o 
E L MORRO C A S T L E 
Esta mañana entró en puerto proceden-
te de New York, el vapor americano Mo-
rro Casll£t con carga general y 84 pasa-
jeros. 
E L M O N T E R E Y 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Yera-
cruz con cur¿a y 59 pasajeros. 
E L ORIZABA 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
Veracruz el vapor americano Drizaba. 
E L E X C E I S I O R 
Ayer salió paraKew Orleans, el vapor 
americano Excdsior, con carga y pasa-
jeros. 
GANADO 
Por el vapor americano Monterey reci-
bieron de Veracruz los señores José Pé-
rez y Compañía, 456 novillos y 21 toros. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER, 
hechas al aire libre en E L A L M E X D A -












A las 7 
m 
762 mtt3 
A las 3 
t 
76 o iiiira 
J í a b a n a , S Septiembre 1903. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79 á 79X V. 
Calderilla. d© 30 á SI V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4%á 5% V. 
Oro a m e r k ^ n o l d g , 9X p. 
contra español, j 
Oro araer. contra | * 37 p 
plata española. ) 
Oeatoaea á 6.«B plata. 
E u cantidades.. X 6.'>7 plata. 
Luises .1 ñ.82 plata. 
En cautidaJes.. á 5.;] \ plata. 
E¡ peso america- ") 
no en plata es- l íl 1-37 V . 
pañola j 
Italiana, Septiembre í) de 1003. 
LA REGENTE 
CASA D E P R E S T A M O S | 
T i T N ÍV R A en todos cantidades so-¡ UIAW ,)rc ajiiaja.s y valores. | 
I K T E R K S MODICO. 
Antonio A l r a r o t l i a z if Comp. : 
a539 26R—26A g I 
EX LOS HOTELES 
M O T E L S ' E O R I D A 
Dia 9. 
Entradas.—Miss. Jt. Turnrr, de X< w 
York; Miss E¡ Cambell, de idem; Mr. F . 
Sáueltez, «le ídem. 
H O T E L U N I V E R S O 
Dia 6. 
Entradas.—Sre«. D. José fíon/íílez, de 
Canarias; José QsuUfctee Rodríguez, de 
ídem; Antonio Baradela, do Coniñaj Jo-
sé Freiré, de Idem; Juliíln Sanjurjo, de 
idem; Florentino Seharvgo, de (íüines; 
Francisco LApez, de los Estados Unidos; 
Franrisco (Jarcia, de Sancti íSprritus. 
Dia 7. 
Entradas. —Sres. D. Basilio Blanco, de 
Bahía Honda; Camilo Lastra, ciudad; 
Pedro Toledo, Matanzas; AureLiano Ar-
mada, de idem; Faustino (,'ué, de idem; 
Jan Cué, deidom; Ricardo Vila, de los 
Estados Unidos; Aureliano Manzón, de 
Di mas. 
Dia 7. 
Salidas.—Nicanor García, A. Rodrí-
íínez. Amador Villar, Manuel Saavedra, 
Nicanor Suíirez, José Adelaida, Augus-
to Ledesnia, Leocadio Padrón, Adriano 
Valdés. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 8. 
Entradas.—Sres. D. Faustino Castro, 
Agramoute; Darío Mendoza, de Mariel; 
Antonio Ruiz Diaz, de Manzanillo; Ra-
fael Zabala, de Barcelona. 
Dia 8. 
Salidas.—Sr. D. Luis Camacho. 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYJÍET.—No hay función. 
— E l domingo,» Treinta años ó la vida de 
un jugador. 
TEATRO ALBISÜ.—Función corrida. 
— A las ocho—Beneficio de la señorita 
Pastor.—La cara de JJios. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función.— 
E l sábado E l Gran Galeoio y el domin-
go E l camino del presidio 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
La rumba de los dioses—A las 9'15: E l 
año viejo en la Corte—A las 10'lo: Los 
apuros de don Jaime. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, gran baile con dos 
orquestas. • 
ExposicróN IMPERIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
E . P . D. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y media de la tarde de hoy, 
miéroolos, su hija y amigos qne 
suscriben, ruegan íí las personas 
de su amistad encomienden su al-
ma íí Dios y se sirvan acompafiar 
el cadáver desde la casa mortuoria 
Cerrada del Paseo número 18, al 
Cementerio de Colón, favor que 
gadeceriln. 
Habana, Septiembre 9 de 1903. 
Esperanza Pujáis. — Carlos E . 
Gnigou—Ignacio Giol. 
Dr. Rafael Suárez Bruno. 
No se reparten esquelas. 
0074 1-9 
Esmo^mroos 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
A U T O R I D A D E S I M P O T E N T E S 
Washington, Septiembre 9.-'En el te-
legrama del Almirante Cottou que se 
recibió ayer en la Secretaria de Mari-
na, se dice también que la causa de 
los últimos desórdenes en Bcynit, es 
la animosidad que existe entro los 
musulmanes y los cristianos nativos 
de aquella localidad y la impotencia 
de las autoridades locales para supri-
mir la criminalidad y castigar il los 
malhechores. 
UNION D E LOS GRE31 IOS 
Londres, Septiembre Kcunido 
en Leicester, ei Ccngrreso de la Unión 
Obrera, tomó, casi por unanimidad, 
pues hubo solamente dos disidentes, 
varios acuerdos contra el camhio qne 
Mr. Chambcrlain proyecta ir.trodu-
elr en el sistema lineal do Inglaterra 
y á favor de la unión do todos los gre-
mios, para perseguir fines políticos 
determinados. 
N U E V O A L M I R A N T E 
Lontlres, Septi-.mbre .9.—El rey 
Eduardo ha nombrado ai rey de Por-
tutral Almirante honorario de la ar-
mada inglesa. 
L A T R I C H I N A 
Ber l ín , Septiembre ít.-Se han pre-
sentado en el balneario de Hoinbur¿?o 
y sus alrededores, unos doscientos 
casos de trichina. 
I N S U L T O S A L E M P E R A D O R 
l ian sido arrestados en Halle, tres 
hombres y dos mujeres a Quienes se 
acusa de haber insultado al Empera-
dor Guillermo, cuando estuvo ült i -
raamentcen dicho pnnto,prcsencIan-
do las maniobras militares que se 
efectuaron eu las cercanías del 
mismo. 
No se especifica la naturaleza de los 
insultos. 
L A P E S T E BUBONICA 
Tu iU-Sing, Sepicmbre Í>.-Está ha-
ciendo grandes estragos la peste bu-
bónica en New-Chwang, con un pro-
medio de veinte del unciones diarias. 
H U E L G A 
Nueva Tork, Septiembre í>.-Tele-
grafían de Madrid <nie tres mil tra-
bajadores del ferrocarril del Sqr de 
España se han declarado en huelga, 
por haber la Compañía despedido á 
varios indivklnos qne estaban tratan-
do de inducir á sus compañeros á> 
abandonar el trabajo. 
N U E V O P R E S I D E N T E 
L i m a , Septiembre .9.-Ha tomado 
posesión de la presidencia de la Re-
púbiiea peruana el Sr . Candamo, que 
fué electo para ocupar dicho puesto 
y cuya instalación fué acogida cou 
gran entusiasmo. 
P R I M E R D O C U M E N T O O F I C I A L 
Roma, Sepibre. 9.—Su Santidad Pío 
X h a firmado el primer documento 
eíicial de su pontificado, que es la ra-
tificación del breve, en el cual su pre-
decesor León X I I I , nombró una co-
misión para orgonizar los festejos en 
conmemoración del quineuaívésimo 
aniversario de la proclamación del 
dogma de la Inmaculada Coftcepcióa. 
A T A Q U E A UN CONVOY 
Par í s , Septb¡*e. O.—Se ha» reeibi-
%do pormenores acerca del combate 
que sostuvo en Almongar un destaca-
mento de tropas francesas contra las 
kábilas sublevadas. 
Dicho destacamento, que se compo-
nía de ciento veinte hombres y escol-
taba un con voy, fué atacado por tres 
ó cuatro mil moros, que fueron recha-
zados después de ocho horas de reñi-
do combate en el cual los agresores 
sufrieron grandes pérdidas é hicieron 
á los franceses las bajas que se anun-
ciaron ayer. 
N U E V A S C O M P L I C A C I O N E S 
Cairo, Egipto, Septietnhre d.—Se 
han recibido noticias alarmantes to-
cante á la situación en Siria. Los be-
duinos del desierto de Aris se han 
sublevado y se dice que también los 
drusos se h a n levantado en armas, 
temiéndose qne se inaugure pronto en 
el Líbano una nueva era de matanzas 
MÉTODO T U R C O 
Londres, Septiembre 9.—Todas las 
noticias recibidas de Macedonia traen 
horrorosos pormenores relativos A los 
resultados quo ha dado en Macedo-
nia el m é t o d o turco para restablecer 
el orden. 
R E P R E S A L I A S 
A v i s a n do Monast ir que los revoln-
cionnrios a m e n a z a n emplear en r e -
presalias, los mismos procedimientos 
que los turcos . 
E X P U L S I O N D E TiOS 
C O R R E S P O N S A L E S 
E l gobierno turco ha amenazado 
con expulsar del terr i tor io de lasope 
raciones militares, los corresponsales 
de p e r i ó d i c o s , bajo el pretexto de 
que ponen en c i r c u l a c i ó n muchas no-
M t icias falsas. 
HORROROSAS C R U E L D A D E S . 
Sofía, Bulgaria, Septiembre O.-Se 
dan en cartas particulares, recibidas 
de Monastir, horrorosos detalles res-
pecto á la situación en aquel bajala-
to y losrefugiados que llegan aquí, 
procedentes del mismo, relatan acer-
ca de la crueldad de los turcos, he-
chos tan horrorosos, que son casi in-
creíbles. 
Se caicula entre treinta mil y cin-
cuenta mil el número de los búlgaros 
que han sido asesinados en el distri-
trito de Monastir. Millares de habi-
tantes, cuyo número se estima en 
ciento cicuenta mil, incluyendo mu-
jeres, niños y ancianos, han huido á, 
las montañas y bosques de Macedo-
nia, cu los cuales estün pereciendo do 
hambre y diezmados por las enfer-
medades. 
E J E R C I T O T U R C O 
Asegúrase que los turcos tienen ya 
írescieutos mil hombres en Mace-
donia. 
E M P E O R A L A S I T U A C I O N 
Par í s , Septiembre 9 . -Según despa-
chos oficiales recibidos en el gobier-
no, la situación en Beyrut empeora 
por momentos. 
Ayer fué asesinado otro cristiano y 
durante los últimos desórdenes, füe-
ron saqueadas las casas de valias fa-
milias de la misma reJiíjión. 
Lo más grave del caso es que lo» 
soldados de la guarnición hacen cau-
sa común con los musulmanes. 
LOS V E R D A D E R O S A G R E S O R E S 
Constantinopia, Septiembi'e 9 . — E n 
los informes que los cóasulcs en B e y -
rut han enviado á los representantes 
de sus respectivas naciones aquí, se 
afirma positivamente, en contra de lo 
que ha dicho el gobierno turco, que 
fúeron los musulmanes los que ata-
caron á los cristianos. 
L o n j a d e Y í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A B A S E L DIA 9 
Almactoti 
75 p] vino tinto R. Bosch |55 una. 
50 [2 id. id. id. 155 una. 
100 pi id. id. Torres f>7 una. 
T5 \2 id. Id. id. J57 las 2i2 
150 p[ id. id. Huguet 5̂5 ana. 
SO \2 id. id. id. $55 las 2i2 
200 {4 pi vino navarro Vi-ga Raro ?5S i \ \ 
20.) \í aiella almacC-n J5tí lus 1¡4. 
300 \ i id. Rioja libro $t« los 
57 j4 id. t'epa Ocal |5S los 4-i4 
30 [4 id. Rioja Bánjeió £15 uuo. 
30 c\ sidra Arias 28 rs. uno. 
20 ci id. Valle Ballina I&rs. una, 
10 ci cognac Arbollot JIO unji. 
bñ- c\ mantcquiRa W. K^ger f45 qt. 
35 ĉ  Irosas Claveles Rojos $5>4 una. 
25 ci peres Boston f vinaí. 
20 ci espárragos f̂ Û  una. 
10 c¡ queso patagras R. 11. |30 qt. 
50 lt. mantequilla $41 qt. 
50 cj ostiones Cuba Favorita f3 una. 
V A F O K E S D E T R A V E S I A 
Sbre. 9 
o 
















Loisiana, N. Orleans. 
Anua: lfénov« y escalas. 
Coblenz, Brémen y escalas. 
Arabistian: Buenos Aires y escalas. 
Curityba: New York. 
Conde Wifredo, New-Orleans. 
Vigilancia; New York. 
Riojano: Liverpool y escaiss. 
Esperanza: Veracruz y Progresa, 
México: New York. 
Buenos Aires, Cidrz y escalas. 
Martin Saenz: Barcelona y escalas» 
Vivm: Liverpool. 
Hans-Wagner: Ha 111 burgo. 
Galicia: Hambnrgo y escalas. 
<-Jimia: New York. 
Curiíybn, New York. 
Puerto Rico Barcelona y escalas. 
Riojano: Liverpool y escalas, 
SALDRAN 
Sbre. 9 Orrzaba: Progreso y Veracruz, 
,, 9 Mosterey. New York. 
„ 9 Maiuz: Brémea y escalas. 
„ W) Oíinda: New York. 
„ 12 Morro Castle: New York. 
„ 14 Vigilancia: Progreso y Veracrnz. 
15 Conde Wifredo: Canarias. 
16 Esperanza: New York. 
„ 19 México: New York. 
„ 24 Curityba: New-York. 
Obre. 6 Oliaidíi: New York. 
nPÜERTcTDE^HAMÑr" 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 9: 
De New York, en 3 ^dias,vap. am. Morro Cas-
tic, cap. Downs, toní?, 7,004, con carga ge-
neral y 84 pasajeros, d Zaldo y Cp, 
De Veracruz y Progreso,, en 2 dias, vp. ame-
ricano Monterey, cp. Rogera, ton. 4702, coa 
carga general y 59 pasajeros á Zaldo y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 8: 
Gulfport, bca. norg. María. 
MovimÍ£]itq_de pasajeros 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampn en el vp. ameri-
cano Mascotteí j ^ 
Sra. Socorro Llanos—Maria Tojaco—L. Elo-
segui—F. Oarcia—David y Cecil Pinto—H. A. 
Boch—M. Brown—V. Cordero—M. Cordero-
Ana C. Zaldivar—F. López—D. Abella—Brau-
lio Gurcía—J. Hernández—C. W. Smlth—Rev. 
W. Henry—F, Martin--Gertrudis Cantos—J. 
Curtis—P. F . Careaba—E. Cone, Sra. y 1 niño 
—Carmen Hernández. 
Buques con registro abierto 
N. Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galbán y 
Comp. 
Verncruz, vapor eapuSol Mcneerrat. por M, 
Calvo. 
Delaware (B. W.), vp. Ing. Mensntie, capitán 
Hunt, por Bridat, Montróa y Comp. 
Mobila. vp. cnb. Mobila, por Luis V. Placé. 
New York, vap, umer. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 




ProKyycpCracruz' vp- ^ 0ri2aba' Por 
De tránsito. 
NUebán0yIcaIW, VaP' am* E:cc3l&ior' I,or G»1-
105 tercios tabaco en rama. 
9 cajas vacias, 
1 cajos dulce.1. 
171 huacale» piñas. 
5C idem postaras idem, — 
5750 sacos azúcar. 
Tampa Lanchón am. Hindao, por I. PM. 
Eü lastre. 
Cayo Hue^o, vp. am. Mascottc, por Q. Lawton 
Childs y Cp. 
Con 464 tercios tabaoo. 
0 c[ dulces, 
212 bts. provisiones y ft-utaa, 
Gulport (Miss), bca. Uruguaya María, poi 
Galban y Comp., lastre, 
D I A R I O D E L A MARINA-Ed íción de fa tarde.—Septiembre 9 de 1903, 
ENTRE PAGINAS 
U n a . bo j a de 
m i A l m a n a q u e 
Miércoles 
C l D r . l i o r á t u i a a u 
Pasa en este día por 
mi memoria el recoenlo 
querido y l a persoaali-
dad ilustre, de UD ami-
go inolvidable, insigne 
médico cubano, que con 
su saber honró la ciencia y con sus v i r 
tudes mereció el aprecio y las alaban 
zas de sos coetáneos. 
Dos añas se cumplen hoy del día en 
que recibicmt) cristiana sepultura en el 
Cementerio de Colón los restos del doc-
tor don Jorge Federico Hortsmaun y 
Cautos, y su recuerdo no ha podido ex-
tinguirse del corazón y la memoria así 
de la hueste valerosa que busca en las i 
aulas el conocimiento de la ciencia, co-
mo de la legión infinita de enfermos 
del cuerpo que pide á la Medicina ali-
Tio y curación en sus dolencias. 
Había nacido el doctor Hortsmano 
en esta ciudad de la l l ábana el 11 de 
Marzo de 18.S2, y falleció el 9 de Sep-
tiembre de J901. 
Bu historia médica no puede ser 
más brillante. Fué decano de la Fa-
cultad de Medicina en nuestra Univer-
sidad, electo por unanimidad; socio 
fundador y dos veces Frcsideutc de l a 
Academia de Ciencias; socio fundador 
y Fresidente de la Sociedad de Esta-
dios Clínicos, Vicepresidente del Con-
greso Médico Cubano y delegado do la 
XJniversidad y Presidente de la sección 
de Anatomía en el úl t imo Congreso 
Médico Pan Americano, y desempeñó 
otros ranchos puestos de honor y con 
fianza, en que demostró sos grandes 
dotes de inteligencia y la ünneza de su 
carácter. 
La Universidad de la Tlabaua, en la 
que desempefíó las cátedras de Anato-
mía general y descriptiva. Clínica de 
Obstetiicia, Anatomía Quirúrgica, 
Operaciones y apositos y vendajes, 
( "línica Quirúrgica, Patología Médica, 
Elementos de Histología normal, Di 
sección y Oftalmología, ha honrado sus 
méritos, colocado su uomhre, grabado 
en una lápida de mármol, eo la Sala do 
Disección; su nombre lleva también 
una sala de Cirujía del Hospital n ú m n 
ro 1, y en sitio preferente del Salón de 
Sesiones de la Academia de Ciencias y 
en el Salón de Profesores de la Escuela 
de Medicina osténtase su retrato. 
Su ingreso en el Profesorado docente 
lo efectué, ganando su pinza de cate-
drático en la Universidad por oposi-
ción, el 22 de Febrero do 18(52. Cua-
renta años de gloriosa labor en la en 
seilanza dan título á los mayores res 
petos. 
La Prensa Medica 
Beílor l íor tsmaun la 
klg-m. 
15 
Cubana debe al 
tnudación de las 
Revista de Ciencias l í o jas Clínica^ y la 
Honor, p.ncs, al insigne, médico, al 
ilustre profesor, al excelente amigo, á, 
cuya memoria van consagradas estas 
líneas. 
P n r o n T E R . 
U [IRIA l i l i 
La máquina de unestro organismo, ca 
da veinticuatro horas acumula y des 
prende un caudal de energía ó fuerza 
mecánica verdaderamente asombroso. 
El cuerpo de un hombre de regular 
constitución consume diariamente de 
2.700 á 3.000 calorías, equivalentes A la 
fuerza necesaria para levantar uu mi 
llón de kilógramos, ó sea mil tonela-
das, á la altma de un metro. 
De ese millón de kilográmetros, la dé-
cima parte la consume el trabajo conti-
nuo del corazón y el de los pulmones. 
Los 900.000 restantes se emplean en el 
esfuerzo muscular, consistente en soste-
ner la carga del cuerpo y ejecutar las 
faenas del tr abajo, la locomoción, las se-
creciones, la digestión y la actividad 
nerviosa, que también gasta una parte 
d é l a fuerza vital ó su equivalente en 
calórico. 
Solamente en llevar el cuerpo erguido 
BObre terreno llano y á nivel, gastamos 
doce caballos de fuerza por minuto 
A l snbir escaleras consumimos uu ca-
ballo de fuerza cada segundo, que 
equivale á 00 caballos en nn minuto. 
La mitad de esos 900.000 kilográme-
tros diar ios de fuerza muscular, G.000 
caballos, es la que nos sirve para las 
faenas de la industria y toda clase de 
ejercicios corporales. 
De las 24 horas cotidianas, por lo re-
gular destinamos l o á la vida activa y 
S al reposo, Y gracias á la acción de los ¡ 
alimentos y del oxígeno que penetra ' 
en los pulmones, durante las ocho horas ! 
de descanso el cuerpo repone los 900.000 
kilográmetros de faerza que ha gastado I 
en doble número de horas durante la l 
vigil ia. De manera que en el organismo ¡ 
sano, una hora de reposo rehace la fa t i - ' 
ga de dos horas. 
En las 1Ghoras de v i -





Esos quince kilográmetros por según 
do representan á la quinta parte de un 
caballo de f u c r a L Por eso se calcula que 
un caballo de vapor equivale al trabajo 
de cinco ó seis hombres. 
El descanso nos calma la fatiga, de-
volviéndonos la energía en esta forma: 
En ocho horas- 900,000 klgm. 
En una hora 112.500 '* 
En un minuto 1.875 4* 
En un segundo 31 44 
Ahí se ve por estas dos tablas, que las 
reacciones del cuerpo convirtiendo los 
alimentos y el oxígeno en fuerza, ha-
cen doble trabajo que el de la acción 
inversa- Eu rigor, el descauso du 
ra más, porque también descansamos á 
intervalos durante el día, y esto se sn-
ma á la obra del sueño ó reposo noc-
turno. 
Pura calcular el esfuerzo medio que 
hace un hombre en un ejercicio cual 
quiera, se han deducido varias fórmn 
las más ó menos empíricas. Una de ellas 
es la siguiente, que paede usarse para 
metí ir la energía gastada en la locomo 




R i F A. IS 
T 
.2820 
Se multiplica la masa M (pie es el pe-
so del cuerpo, por el cuadrado de la 
longitud recorrida L. E l producto se di-
vide por el tiempo T, valuado en los 
minutos ó segundos que se tarda 
en recorrer el camino. E l cociente ha-
lladose multiplica por 2820, cifra de-
ducida de gasto medio de fuerza cor-
poral. 
Supongamos un individuo qno pesa 
75 kilógramos, y recorro en 00 minutos 
un trayecto de i kilómetros. Para cal 
cular aproximadamente la energía que 
consume esta marcha, convirtamos en 
números la fórmula de arriba. 
La p i i s a BIPOSÍM I f t t M 
Dentro de pocos días se inangurá en 
las Escuelas de Albia nua Exposición 
Artíst ica organizada por jóvenes ani -
mosos, más conocidos en et mundo del 
arte que en este ricconcito donde uacio-
ron. 
Con motivo de una exposición verif i-
cada en la galería Silberberg, de París , 
los nombres de Losada, I turr ino, Uran-
ga, Regoyos y Monturiol se destacaron 
de entre los ¡30.000! pintores anónimos 
residentes, según las estadísticas, en la 
gran capital. 
Los críticos franceses más notables 
les han consagrado y les han dado las 
bulas de creación de una nneva escuola 
artística llamándola ^de la joven pinta-
ra española, ' ' 
El distinguido escritor Ramiro de 
Maeztu, en su excelente estudio pub l i -
cado en "La Lectura", sostiene que la 
escuela bilbaína es la que mantiene eu 
la actualidad buena tendencia artíst ica 
devota de la verdad, enemiga de fuga-
ces impresiones, resucitando el arte ge-
nuinamente español, el gran arte de 
Velázquez, Zurbarán, el Greco y Ca-
rrefio. 
Maeztn explica esto en consideración 
Hombres robustos y sanos, formados 1 
en la vida del trabajo de la floreciente 
Bilbao, los pintores vascos fueron á Pa ' 
i r ís á introducir su r^rte, siguiendo cada 
I uno las naturales inclinaciones de sn 
I temperamento personal. 
Aprendieron allí cnanto tuvieron que 
1 aprender en la técnica y el gusto mo-
derno; pero después huverou de las 
! deleznables eseu.das ÍIA mrvb-rni^r^ 
•r la Bs) 
á cosas de arte que se decidu 
en el verano de 1899 la ' K x p 
impres 
á recor 
sus Museos, sus catedrales y sus con-
ventos bis obras castizas de los grandes 
pintores españoles. 
Recuerda que el español aficionado 
ió á visitar 
osición de 
Arte moderno'7 celebrada en las Escue-
las de Albia, debió quedar estupefacto 
ante el estrépito de colores que se ofre-
cía á sus ojos. 
La dureza de toque que en sus cua-
dros mostraba los pintores vascos con-
trastaban conjla dalzura de las catala-
nes—Rusiñol. Casas, Max y Fondevi-
Ua, Barran, Pichot—que les acompaña-
ban en aquel esfuerzo artíst ico; la t r i -
vialidad 6 extravagancia de los asuntos 
con el rebuscamiento de algunos simbo 
listas extranjeros, como Gauguin. 
Se cuenta de un artista académico 
que al penetrar en las Escuelas de A l -
bia se echó las manos á los ojos y vol-
vió la espalda horrorizado. 
I N O P I E R D A U S T E D L A 
O P O R T U N I D A D 
\ N O P E R M I T A Q U E D E 
S U O R G A N I S M O D E S A -
P A R E Z C A S U ; J ü V f e N - : 
T U D , S U F U E R Z A Y S U 
•• • " '.1 • -u • 
V I G O R : t ; 
aplaudictos por Jn l íen Fagas en L a re-
vue hlanche, Paul Lonis Garnier en la 
Tvvx^i^Lacrouise, Verhaerenen el Mer 
cure de Frasee y por los críticos de arte 
de la Chronique del Beauz Arís, de la 
Gazette des Beaux-Art*, de U Lclair j 
de otros periódicos franceses. 
El potífice de la que La dado en lla-
marse escuela bi lbaína es Ignacio Zu-
loaga, el pintor menospreciado en Es 
paña, á quien dió París hace pocos años 
una reputación universal, llevando ^u^ 
cuadros 4 los Museos de Europa, que 
pagan por algunos hasta 35.000 frau 
eos. .Samia^o Rusiñol ha referido en 
uno de sus libros un viaje de la época 
en que Zuloaga se dedicaba al estudio. 
Salió de París para Toledo, llegó de 
noche, hubo de sobo rna rá un sacristán 
para que le abriera el templo, examinó 
á la luz de unos fósforos detalles del 
' 'Entierro del conde de Orgaz"' y re-
gresó á las pocas horas á Par í s . . . Poco 
despaés sus cuadros aprendieron el ca-
mino de los Museos franceses, belgas y 
alemanes... 
La exposición celebrada en Albia eu 
1901 fué ya un éxito para ios jóvenes 
vascongados y eso que áe l l a coucurrie-
rou? entre otros, el belga Van Ryssel 
berghe, delicadísimo puntiilista; De-
groux el simbolista, autor del c<lebó-
rrimo cuadro "Crisi aux outragt ' ; 
Cottet, el costumbrista bretón; Henri 
Riviere, el paisajista sintético; Detho-
nas, Bernad, etc., etc. 
Por encima de todos ellos descollaba 
un lienzo de Zuloaga, 
A laexpoeicióu que se abr i rá dentro 
de breves días parece que acude la pla-
na mayor del Campo de Marte y las 
mejores entre los noruegos y flameu-
cos 
En ese torneo artístico podrá apre 
ciarse uuevatuento el fuerzo que reali 
zan los jóvenes devotos de la escuela 
bilbaína, de este pueblo nuestro que es 
uno de los de menores tradiciones ar-
tísticas entre los pueblos españoles, 
L . 
De CEl Noticiero Bilbaíno.) 
75 x 42 
ÜO 
. X 2820=5(5.100 klgm. 
Este resultado marca próxiraamento 
los 50,250 kilográmetros que, según la 
primera tabla anterior, consumo el hom 
bre activo en una hora. 
Puede darse el caso do que el indivi-
duo quiera recorrer los cuatro kilográ-
metros á doble velocidad, y haga el ca 
mino en 30 minutos. En tal caso consu 
mirá doble cantidad do energía, como 
reza la fórmula: 
,X 2820=112.800 klgm. 75 X 42 
53 
Y , naturalmente, después do haber 
hecho ese doblo esfuerzo, ti trauseunte 
se sentirá fatigado, pues gastó en ;*0 
minutos la fuerza que el cuerpo tenía 
en reserva para dos horas. Lo menos 
necesitará entoaect 45 minnfosóuna 
hora de descanso completo, para reponer 
los 112.SOO kilográmetros que derrochó 
cu la mitad do ese tiempo. 
Do modo que los 5(1. 100 krlográme-
trosque adelanté ru el viaje rápido, des 
pués los pierde en el tiempo de reposo 
que necesita para recuperar SUH fuer-
zas. 
Al ilude la jornada resulta que no 
puede hacerse más trabajo que el de las 
3,000 calorías ó el millón de kilográme-
tros «pío elabora el organismo diaria-
mente en sus horas de descanso. 
Un traba jo inerte sólo puede hacerse 
á trechos corto* con intervalos de des 
causo. VA ti abajo suave puede continuar 
Si va a«ted perdienjjlí} «J fH€r?a viril ¿$in 
jpoder precisar la caus^.'^c^^jénfra usted q\í# 
M sittema en generarse TVjfopaupérando dfi-
Ibt usted tomar las C5^d|(5jui de precauciones 
'cecetarias para cyikar ea&sii 3̂ I00 ^€**a ^a 
felicidad del porvenir. ̂ '^J^J^K^^ r» 
* No cometa el error descreer que esto np 
puede suceder; puesto $£u£¡fip imUareide casos 
BC han verificaao, t/IH^v 
No se engañe asimííubo creyendo que es 
^natural el que se eatingasa naturaleza de es-
a manirá. 
Esta constantemente le está á usted di-
ciendo, cúídese no se abandone. Esos peque-
ffoá dolores que siente usted, la pérdida moquentanea j p^tió-
dica de memoria, esc estado de cansancio y adormccimieótó y 
esos síncopes de debilidad que á ratos siente usted, indican la 
necesidad d« que se ponga usted en cura sin perdida de tiempo. 
Yo tengo el remedio para usted. M i afamado C i a t u r ó n 
E l é c t r i c o . 
Con este tratamiento han recuperado sw salud máf d,e 
50,000 personas, las cuales son hoy verdaderas muestras ot vi-
rilidad. Este aparato se adapta perfectamente para U cura de 
estos males, y jamás fallan. 
L e a estas pruebas evidentes: 
e«nt« Uábtl d« U * Laja». t«pUcmbr« H <1« 1803 
Doctor McX.»ugbUo, HabAD*. 
D U t i a g a i d o d o c t o r : C o n t n m f n t o placer teflffo el tritio da hacerle sabtr por etta 
midió, qnt los méritos de cuanto ae h« iU to da Clntaroaca Blíctrlcot eaal c'5 c :>-
vrcapoodc coa 1» qna ea realidad ea'capa» esta aparato da Sjacír. Todo coanto •« áig» 
ei poco para hacer rr«altar á la T l i t a da la baaasldad l o » ladlae«tiblea mírltoa (Jj t i . 
Para tul lia «i Jo vn verdadero talravldaa; paei antea da litarlo ma c o a i K l e f a í S ' n o 
homtjro inútil, boy pnedo con gaato proclamar da la maa<íVa oiá* aolctao* q&s _e'ito> 
coA{tletameatc curada da tadaa tal* padecinicatoa 7 qu« ta debo la vida A «u cílebra 
Clntat í» Bi íc trto . 
áirrato aceptar tal tcstlmoalo d« coacratulaclda 7 raand» como jaste A «a aegaro 
«ervldar 7 admirador, CLAUDIO I.OKBNA. ^ $ 
Durante 22 años he dedicado todo mi tiempo al estudio ex-
clusivo de la electricidad y del moflo de aplicar ésta; y hoy teneo 
la satisfacción d« poder decir que el éxito colosal de mi empresa 
está coronado coa la labor y et estudio de mi práctica. 
L a electricidad es la vida existiendo ésta no puedf hajbef pr» 
ganismo y sistema que se resista á cumplir las funciones que la 
uaturalesa le tiene encomendada. 
Si se siente usted con cualquiera de los síntomas que rere» 
lea la falta de vitalidad, no lo deje para mañana el poherse en 
cura y si quiere usted saber lo que mi Cinturón Eléctrico es ca-
paz de hacer, sírvase escribirme hoy pidiéndome libro, el cual s$ 
lo remitiré por correo gratis, con todas las mfoimaciones que 
necesite, 
Dsctor íi. I . McUÜSBUN, O'Rcillj W, Rabaaa-Caba.-Boras da consaltas. 
de 8 a. o. á 7 p. ra., eic<ptos los doahfos. 
L a s í e n r a s US Mml 
Vosotros, los qne creíais haber visto 
en las libros severo* de la historia ó 
entre las páginas indiscretas de las Me-
morias el alma de hierro de 13ismurck, 
esbibais en no error. Ni las más au-
ténticas anécdotas, ni los recuerdos 
más iscles, ni el relato más escrupuloso, 
ni su misma autobiografía revelan un 
canciller íntimo. Para que el univer-
so pueda ver tal cual era realmente el 
gran hombre de presa, lia sido necesa-
rio que J . C. Cotta publique las cartas 
íntimas escritas por von B. . . , á su mu-
jer durante la guerra do 1S70. 
Hélo aquí. En primer lugar, seño 
ras y caballeros, notad que no es de 
hierro. ¡Oh, no! Es de lo que somos 
todos, de energía y debilidad, de ternu-
ra yd e dureza, do egoísmo y de gene-
rosidad, do entusiasmo y do rencor, es 
carne do hombre, en suma, y de ¡Ánimo 
de hombre. ¡Do hierro él! ¡Qué lo-
cura» 
¡Kl que da á su mujer las más suaves 
nombres, 61 que la llama eoiuo eual-
quicr poeta sensivo, "Mciu libes 
Hertz, Mein Liebling". corazoutillo 
mío querido, queridita mía! 
¡El que pensando eu sus dos hijos, 
que sirven on la caballería, le pide & 
Dios que no haya necesidad de hacer 
pelear los regimientas en que militan! 
¡El que viendo morir & un joven ca-
pitán, llora pensando en el vi^jo padre 
ausente! No, no es de hierro este hom-
bre. Su misma durewi tiene algo de in-
finitamente suave. 
"Duermo en el suelo -ilice—y me ali-
mento con tocino y pan viqjo. ¿Qué más 
puede querer nn veteranoT Y , además, 
corazón de ni i alma, este régimeu me 
cura mis achaques. Cuando vuelva lo 
continuaré á tu lado." 
Le Malin, que publica traducidas al 
frnnrés estas cartus, hace constürou una 
nobi prelimiaar la dureza de Ibsuiurck 
pata con la Francia vencida. 
Vo, en realidad, no veo tal dureza, 6 
mejor dicho, veo, en lo que se refiere á 
Francia, como en lo que se refiere íi to-
do el mundo, una brusquedad militar 
llena de bromas pesadas y de exclama-
ciones de mal gusto. Pero esto no ex-
cluye en su alma ni la piedad, ni la 
ternura, ni la inquietud. Oidlo hablar 
ák os, ae »u mumo rey, y notaréis igual 
' No tengo aquí en Tersalles—dfee— 
uu alma para hablar con ella. Cuando 
uno es ministro durante mucho tiempo 
y por la voluntad de Dios "ministro 
con é x i t o " , se siente sin dificultad el 
hielo y el cieno de la envidia y del odio 
que nos rodea; es impasible hacerse 
amigos nuevos; los antiguos se muen a 
o alejfto con aire de modestia her i -
da. Y el frío se hace terrible, á medi-
da que se sube—como lo prueba la geo-
grafía de los príncipes—esos príncipes 
que no me dau sino espinas y que me 
quitan el tiempo." 
¿Es de uu hombre de hierro esta p á -
gina! No; ni esta otra tampoco, re la t i -
va á Napoleón I I I , después de la bata-
lla de Sedán: <;Saludé al emperador con 
tanto respeto como en las Tuilerías. 
Nuestra conversación era lenta, porque 
yo quer ía evitar que hablásemos deco-
sas que naturalmente tenían que heriií 
con doiorosa herida ú este hombre ven^ 
cido por la mano formidable de Dios.'* 
A los que no les habla con respeto s in -
cero es á los reyes de los países germá-
nicos, parientes ó aliados de su rey. 
—1 'Todos ellos—exclama—con excep-
ción del gran duque de Badén, son ene-
migos más 6 menos hipócri tas de la re -
constitución del imperio milenario." 
Ante los soldados, los suyos y los fran-
ceses, se descubre lleno de emoción.— 
"¡Oh, cielos!—escribe.—¡Cuántas po-
bres y buenas y bravas almas que caen 
en nuestras filas, lo mismo que en las 
contrarias!" No. no volváis á creer en 
el hombre de hicn o. Si acaso, era el 
hombre de la máscara de hierro. 
Eu cnanto al corazón ¿de qué es 
uu corazón? 
EL GÓMFZ CARRILLO. 
BIBLIOGRAFIA 
Xuevo Diccionario enciclopédico ilus-
trado de la lengua castellana, por i l i -
guel de Toro y Gómez. 
Acaba de publicarse una nueva edi-
ción (1903) ilustrada con 840 grabados, 
8 mapas, 4 láminas de color contenien-
do las bauderas de todas las naciones; 
y arreglado conforme al ú l t imo de la 
Academia Española. 
Este diccionario nacional es una ver-
dadera joya. Contiene en sus 1036 
páginas lo que no contiene ningún otro 
diccionario; las frases y modismos es-
pañoles, las frases latinas, italianas, 
francesas ó inglesas de más uso, con su 
equivalente al castellano; las palabras 
té« nicas, loBsinónimosy homóuimos, los 
galicimos y barbarismos más frecuen-
tes, la conjugación irregular de los ver-
bos. Los americanismos 6 términos 
usuales en las distintas naciom'S hispa-
no americanas. Citas de autores para 
afirmar el sentido de ciertas palabras. 
Y al final, uu apéndice en el que es-
tán los hombres célebres, los hechos 
históricos más notables y los pueblos y 
naciones dol mundo. 
Este diccionario que ocupa I poco lu-
gar, es muy á propósito para tenerlo 
en el bufete ó escritorio. Está impre-
so en letra clara y bien destacada. Pa-
san de 80.000 las palabras que cou-
tieno. 
Ostenta además 140 retratos de hom-
bres célebres. 
Este diccionario aventaja en mucho 
al que se conoció con el nombre de 
OMBpailO| tiene la misma forma, y en 
él se detallan mnebos más particu-
lares. Sobre todo en materia de loa 
adelantos científicos é industriales. 
Otra de las curiosidades que lleva es 
una lista alfalH'tica de los pseudóni-
mos que han usado y usan los escrito-
res españoles é hispano-americanos 
más célebres de hoy día y del pasado. 
E l libro está editado y bien encua-
dernado por la casa de París, Armuud 
Col i u, y por j Jx» Moderna i'uci ia, do 
Jasé López, Habana. E l precio del 
diccionario es baratísimo y á esta hora 
\a .̂ c está agolando la edición. 
En L a Moderna PocslOj Obispo 135, 
hay ejemplares. 
¿Cual es el Hotel y M a n r a n t más fresco 
ecutricoy talo? 
P R A D O NUM. 102. 
S&B 26tr-3Sbr». 
4 9 , R E I N A , 4 9 , E S Q U I N A A R A Y O 
Ecaliza en todo el mes de Septiembre las existencias do w-iano que encierran sus almacenes, para dar cabida al surtido de invierno. Céfirod, muselinas, ornandís, olanes de hilo, gasas, 
Bedalinas.—Todo con un cincuenta por ciento de r e b a j a . — T • A C ? - A - I S - ¿ Ü . Z E S X j - A - I V r C J - A . 
Recibe y vende camisetas de Crcpd Santo l e g í t i m a s , mas baratas que ninguna casa. Blusas bordadas, el ííltiino capricho de la moda para Señoras & 20 reales una. 
c-1479 REINA 49, I ^ A . O J S L S J ^ E t X j i A r ^ r O A - ESQUINA A RAYO. Mt 4 1-29 
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L A S E P U L T A D A V I V A 
Novela l i i s t ó r i c o - s o c i a l 
KCK1TA Vi ITALIANO POR CÍMUII INTEBMZ10 
(Fsta novela, publicada por 1» CaM Cditoria) 
de Mauccl. se vende en 1-A MODKPKA POESÍA. 
Obiepo 135.) 
(CONT1NCACIOH1 
—¡MarcosI—llamó el conde. 
Hccomx iendo la voz del amo se con-
movió el cochero. 
—Señor condo. 
—Me llevarás al palacio 
— | T laseflora condesaí 
—Por ahora no puede moverse, ven-
drás á buscarla inris tarde. 
E l cochero no hi/.o ninguna observa-
ción, como no Imftui mostrado estupor 
al ver el conde en aquel sitio con uu 
tiempo tan endiablado. Subió Arnaldo 
al "coupé" y luego de cerrada la por-
tezuela se pusieron los caballos rápida-
mente en marcha. Durante el trayecto 
fué presa de una horrible palpitación 
de corazón. Quizá no ha existido jamás 
un hombre que sufriese lo que el conde 
en aquellos momentos ai ver de tal ma-
nera destruida su vida, así como ha-
bían perecido antes todas sus ilusiones. 
¡Qué audacia la de aiiuella mujer que 
había llegado á ser su esposa! ¡Cuánta 
hipocrecía! ¡Cómo la detestaba y de-
j a b a un castigo! No, no creía en su 
pasión, pero hubiera querido fuese ver-
dadera; al menos así estaría castigada 
la malvada y él vengado. Cuando lle-
gó al palacio había recuperado su 
fi ía energía. Pasó al cuarto de eu hijo. 
Güelío dormía tranquilamente. E l con-
de estuvo nn momento mirándolo, pero 
luego se conmovió. No había tiempo 
que perder si qnería alejarse de la casa 
antes que llegara sn mujer. Llamó: 
una camarera, á la cual se había coa-
fiado el cuidado do Giielfodespnés de la 
locura do la Colomha, se presentó. 
—Viste inmediatamente al n iño ,— 
dijo el condecen voz incisa,—y avísa-
me apenas está pronto, y prepara algu-
nos efectos suyos de vestuario y ropa 
blanca. 
El tono no admit ía réplica. La cama-
rera se apresuró á obedecer. 
El conde pasó á su cuarto y <lijo á su 
criado: 
—Prepai-a en seguida mi maleta, no 
pierdas un momento. Cuando llegue la 
condésale adve r t i r á spue he tenido que 
partir con el niño para llegar á tiempo 
do presentarlo á mi tío moribundo, 
quien me ha hecho avisar que quiere 
conocer y besar á su heredero antes de 
morir. Apresúrate . 
Arnaldo rompió rápidamente mu-
chas cartas, tomó consigo una grue-
sa cartera, ordenó que estuviese pron-
to el coche y cargaran en él las ma-
letas, y volvió ni cuarto del niño. La 
camarera había arreglado priuienuuen-
te la maleta y estaba concluyendo de 
vestir á Güelfo, que estaba tranquilo, 
cerrando á cada instante los ojos. 
—Tápalo bien, porque tiene que via-
jar casi toda la noche,—di jo el conde. 
—Lo envolveré en la pelliza. 
—Perfectamente; no tardes; el coche 
está esperando. 
Pocos minutos después el conde, con 
su hijo estrechado eu sus brazos, se ha-
! cía conducir á la estación de Puerta 
Nueva. Había consultado el horario y 
sabía qne par t ía á aquella hora no tren 
directo para Francia. Llegó á tiempo 
justo para tomar los billetes. Arnaldo 
no quiso que lo acompañara á la estación 
ningún criado. Güelío, durante el tra-
yecto en coche, se había de nuevo dor-
mido profundamente. El conde subió 
á una berlina-cama y tendió al yiño en 
el lecho, envolviéndolo en la pelliza, y 
apenas se puso eu marchad tren sede-
j ó caer aniquilado, estallando en dolo-
rosos sollozos y murmurando casi in-
conscientemente: 
—¡Ha concluido todo, ha concuido 
todo! 
¡Y decir que hacía algún tiempo es-
taba tan tranquilo, tan enorgullecido 
por haber vencido su culpable amor á 
María y había jurado v iv i r para su mu-
jer y sn hijo! Y de repente la madre de 
su hijo, que él procuraba amar, y á la 
cual rodeaba de respeto, se revelaba 
ella misma una miserable, y él había 
pasado para con ella y los demás como 
un <*vendido,^ Se apoderabau de él 
nuevamente, las torturas y desespera 
cienes. ¿Dónde iría? ¿Qué har ía ! Lo ig-
noraba. Por el momento no tenía más 
idea que alejarse lo más posible de Tu-
rín, poner entre aquella mujer y él el 
Océano, salvar á sn hijo. A l pensar en 
Güelfo se enternecía su corazón. ¿Por 
qué desesperar desde el momento que 
le quedaba aquella dulce criatura que 
tanto le amaba! fcHay amor que pueda 
superar al de un hijo! Se prometía ser 
fuerte por él. Todo antes que separar-
se de su hijo ó hacerle sufrir. jEntre 
r:uuo debería informar á los otros del 
sitio donde se refugiase! ¡No! Ahora 
quería que le olvidasen, como él trata 
ba de olvidar. Para ól comenzaba una 
nueva existencia, que sería una expia 
ción. 
Mientras el conde pensaba así, trans-
portado eu el tren, María lloraba an-
gustiosamente eu los brazos de Luis. 
Cuando abandonaron la casita Mar í a 
apenas se sostenía: las ideas se agita-
ban on su cerebro excitado y su cora-
zóií tenía palpitaciones espantosas. 
—¡El odio de mi madre hacía mí es 
horr ible!—murmuró á pesar suyo.— 
Jamás creerá ella eu mi inocencia. 
—iQué te importa con tal que yo 
crea?—le dijo Luis sosteniéndola cou 
afecto.—Te lo ruego, uo pienses más eu 
ella, como si ya no existi«M para nos-
otros. Por lo demát , bu sido bastante 
castigada. 
-jCrees que Arnaldo haya partido! 
—Estoy seguro de ello. 
—¿Y Güoliu? 
—¡Ohl no lo dejará en las manos de 
su madre. 
—No só, temo ahora todo; toda mi 
energía se ha desvanecido, y si tu amor 
uo me sostuviese todavía creo que me 
pondr ía loca. 
—Valor, María no estás sola ea la 
vida: puedes siempre contar conmigo. 
Hablando de esta manera se dir igían 
hacia el camino, cuando percibieron 
el coche que les había conducido y los 
esperaba en el sitio indicado. 
—¿Habrá el conde vueiU» ...-,.» a 
pie!—dijo María. 
—Veremos si ha dejado dicho algo 
al cochero. 
El cochero uo había visto á nadie. 
La joven baronesa, luego de l l e g a r á 
casa, quiso que Luis fuera á ver al con-
de. Ella le esperar ía levantada. Estaba 
María en un estado de ánimo imposi-
ble de describirse y sufría también vi-
siblemente. Le parecía que le opr imían 
las sienes con un torniquete, y sentía 
arder sus mejillas como ai tuviera la 
ñebre. 
Ciertamente qne ella sabía de qué 
¡ era capaz su madrn, pero al oir lo decir 
á ella misma y ver que no hubia nada 
de humano en aquella mujer fuera do 
su salvaje pasión por Arnaldo, experi-
meutaba una especie do horror. Tam-
bién ella como el conde, se decía que 
si aquel amor hubiese sido verdadero, 
la condesa uo hubiera cometido tantos 
delitos. No, no podía admitir que por 
conquistar á un hombre se pisoteara, 
se matase á otro, n i se pudiese desem-
barazar de su propia hija. Ninguna 
fe ni siquiera el amor maternal la ha-
bía coutenido. Era horrible. Y la 
condesa era muy capaz de comen-
zar naevamentc desde el principio poi 
i reconquistar á Arnaldo, A fin de sua-
traorsn á todos esos pensamientos que 
^•torturaban hizo llamar áNine l I a . 
'«•fornic criatura acud ió inmedia ta -
i mcnie- Apenas entró comprendió ella 
que la joven baronesa debía haber su-
frido un dolor v ivo ea el corazón, y se 
le arrodil ló á l o s pies diciendo, 
—¡Perdón, señora, perdón! 
María posó una mano ardiente en sa 
cabeza. 
—¿De que tengo que perdonarte! 
—De haberos revelado tantas cosas 
que debiera haber callado. 
—No, sino que procediste bien cou-
fesándomc todo. No te he llamado 
aquí para dir igir te reproches, sino pa-
ra avisarte qoe mañana irás cou el doc-
tor Carlos á casa de Rosalía. 
Un temblor invadió á Ninella de los 
pies ú la cabeza. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición de la tarde-Septiembre 9 de1903. 
Tendremos ópera este invierno. 
L a Fassegna Melodramática de Milán 
dá cuenta de las escrituras firmadas 
por algunos artistas de la Compañía 
Drog-Sieni para el Renacimiento de 
México. 
Pasará la Compañía á fines de mes 
por la Habana y vendrá en Enero á 
nuestro gran teatro Nacional. 
Entre otros cantantes de fama vie-
nen la soprano Luisa Tetrazzini y la 
Gi issi; como tenor, Colli, cuyo mérito 
es reconocido; el célebre barítono fran-
cés Caruson; el bajo Rossi; la Macean 
y Longobardi, 
Vuelve el notable bajo cantante Be-
llati. 
Hay otro tenor. 
La compañía complétase con un 
contralto y un soprano de nombradía 
en el mundo del arte. 
E l repertorio—según asegura el pe-
riódico milanés de donde tomo estas no-
ticias—es todo muy selecto. 
Hay varias óperas nuevas. 
•» 
Antes que los artistas de Drog y Sie-
ni tendremos ópera en la Habana por 
Jas huestes de Lambardi. 
Lambardi ocupará el teatro de Pay-
ret después de la temporada de Thui-
llier. 
Se halla actualmente en el Perú ob-
teniendo repetidos éxitos, sobre todo 
con Tosca y Bohemia, óperas ambas en 
las que Virginia Turconi, primera ti-
ple de la Compañía, pone á feliz prue-
ba sus grandes cualidades como can-
tante. 
E l elenco de la troupe de Lambardi 
prometo insertarlo de un momento á 
otro. 
« 
Y otra noticia que tomo de la Ras-
8C(¡na Melodramática. 
Se refiere á la Padovani. 
Adelina Padovani, la diva inolvida-
ble, está en Constantinopla cantando 
Barbero en el teatro Concordia. 
Gusta y es muy aplaudida. 
» 
» • 
Seguiré hablando de cosas teatrales. 
La actualidad, en materin de ioatros, 
tiene hoy un nombre: 
Esperanza Pastor. 
L a inteligente, la discreta aelnz, la 
que en diversas temporadas ha dado 
muestras tan valiosas á nuestro públi-
co de su talento y arte, ofrece esta no-
che su función de gracia, 
en Admiradores á granel cuenta la be-
fieiada. 
Bien se los merece quien como can-
tante y actriz á la vez no tiene nada 
que envidiar á las más notables que en 
estos últimos años han desfilado por la 
escena de nuestro teatro de la zarzuela. 
Sa jornada artíst ica es merltísima. 
Artistas coiho Esperanza Pastor, que 
no se rinden en la Inbor, por ruda y 
continuada que ésta sea. significan para 
una empresa teatral el más poderoso 
de los elementos. 
Vedla hoy en Albisu. 
Ella sola—paisa que no hay más tiple 
en la Compañía—sostiene el cartel bri-
llantemente. 
,Cuántas otras hubieran ya capitu-
lado! 
Aburridas ó cansadas. 
A l popular teatro de la plazuela de 
Monserrate acudirá esta noche la larga 
legión de amigos y admiradores de Es-
peranza Pastor para tributarle el testi-
monio de su simpatía. 
¡Palmas y flores para la triunfadora 
de Albisu! 
i: * 
L a era de los benefioios pareee ha-
berse iniciado en el coliseo de Azcue. 
A l de Esperanza Pastor seguirá el de 
Piquer y al de Piquer el de Larra. 
E l simpático Piquer—el Mesejo de 
Albisu, con menos volumen y menos 
años—dará su función de gracia en la 
noche del miércoles de la entrante se-
mana. 
Y a tiene Piquer combinado el pro-
grama. 
Consta de L a Revoltosa, L a marcha de 
Cádiz y E l padrino de licl Kene." 
Atractivo singular tendrá la reprise 
de las dos primeras obras. 
E n ellas tomará parte Ijola López, la 
sin par Lola, única, inimitable en la 
Mari-Pepa, "la de los claveles dobles", 
y en la deliciosa, irresistible pática de 
L a Marcha de Cádiz. 
Los palcos para el beneficio de Pi-
quer han empezado ya á colocarse. 
Lunetas hay muchas pedidas. 
Una semana después, ó sea el miér-
coles penúltimo de Septiembre, se efec-
tuará la función de gracia del director 
artístico de Albisu. 
Esto es; don Mariano de Larra. 
* 
» * 
Una conferencia esta noche en los sa-
lones del Ateneo. 
L a pronunciará el señor don Tomás 
Mur, el notable pintor y escultor zara-
gozano, versando sobre el tema s i -
guiente: 
Mis ideales y mis obras. 
Hora: las ocho y media. 
• 
• • 
Confirmando la noticia que di ante-
ayer en las Habaneras, llega á mis ma-
nos la invitación que me complazco en 
copiar al pie de la letra. 
Dice así: 
<fEduardo Usabiaga y Rosa Llaguno 
de Usabiaga, tienen el honor de invitar 
á usted para el matrimonio de su hija 
María con el señor Fernando Barrueco 
y Rosell, cuyo acto se celebrará el 12 
del actual, á las nueve de la noche, en 
Iglesia de Monserrate." 
A la que antecede acompaña la s i -
guiente: 
—"Fernando Barrueco y Rosell, tie-
ne el honor de invitar á usted para su 
matrimonio con la señorita María Usa-
biaga y Llaguno.cuyo acto se celebrará 
el 12 del actual, á las nueve de la no-
che, en la Iglesia de Monserrate." 





E s la festividad católica del día. 
Mi saludo, en primer término, para 
la bella y elegante dama Serafina Cue-
to do Costa. 
También son los días de una señora 
distinguidísima, de la ilustre Condesa 
de Fernaudina, de la interesante Sera-
fina Cada val de Alfonso, de la señora 
viuda de Sarachaga, Serafina Gálvez, y 
de otra Serafina ausente en los Estados 
Unidos, la señora Montalvo de Morales. 
l ío olvidaré entre las Serafinas á una 
graciosa amiga, la señorita Serafina 
Ameíler, delicada y adorable. 
A todas, mil felicidades! 
ENRIQUE FONTANÍLLS. 
MIDILLA 
y otra gran devoción por Esperanza, á 
la que pongo sobre mi corazoncito— 
también la gente del pueblo lo tiene!— 
no sé á qué palo quedarme, ni si que-
darme á una devoción ó á la otra, 6 si 
partirme por gala en dos... Todo esto 
porque este miserable mundo no ha in-
ventado la ubicuidad. 
Pero, aquí de Dios, que el mundo, co-
mo miserable que es, está lleno de terce-
rías, y saltó y vino un tercero en dis-
cordia, y es, que me toca hacer guardia 
en el DIARIO DE LA MARINA! L a obli-
gación es primero que la devoción; cier-
to. De modo que ''Marcela", ó ¿cuál de 
las tres? 
Por eso siento no ser uno y trino, y 
estoy que trino por no poder trinar en 
tres partes á un mismo tiempo! Oh pol-
vo, miserable polvo! Solo somos polvo 
de rapé; aún no hemos inventado el que 
cada cuyo tenga su quisque, ni lo inven-
taremos mientras los espiritistas estén 
estancados como el bacalao en Escocia, 
y mientras los theosofistas, que se en-
tienden con Buda en el Limbo y con el 
zapatero en esta miserable tierra en un 
mismo instante, no nos den parte en la 
becerra telepática;... 




« s O 
SIEMPRE NOVEDADES 
R E C I B E I.A GRAN P E L E T E R I A 
L a Granada 
O B I S P O Y C U B A 
Imperiales y polonesas de place negro, glace 
color y Ros Calft y CHAROL. 
Buelas delgadas y gruesas. 
Puntas anchas y estrechas. 
Para todas edades. 
Calzados cómodos, y duraderos. 
Preciosidades para niños pequeños colores ro-
sa, azul, blanco. De todo tiene espléndido 
surtido la gran peletería 
o £ a Sranacía 
OBISPO ESQUINA A COBA 
J U A N M E R C A D A L . 
t.MCO RECEPTOR DI LAS AMPIADAS CIASES. 
C-1549 0O2 
E n muchas ocasiones de la vida, en 
las grandes y levantadas como en las 
pequeñas y rastreras, puede quedar mal 
un hombro, aunque del mismísimo tué-
tano le salga el deseo de quedar bien. 
Y es que el hombre de por sí es uno 
solo; no se ha inventado la ubicuidad, 
y tan uno era Moisés, pongo por hom-
bre, como Xíques, pongo por represen-
tante. Si cada uno tuviese su otro yo 
pensante y andante, su cuyo cada quis-
que, y no estuviésemos en todos mo-
mentos jugando al yo mí mé conmigo, 
los problemas más difíciles serían 
tortas y pan pintado, tendría uno otro 
de quien fiarse, y en todos los casos 
quien le contemplara la gaita. 
Pero el mundo progresa muy misera-
blemente; los espiritistas se estancaron 
como se estancó el tabaco en España, 
los fósforos en Francia, el bacalao en 
Escocia y el duelo en la Habana; los 
theosofistas que se comunican á un mis-
mo tiempo con Buda en el Limbo y 
con el casero en este valle de lágrimas, 
no acaban de darnos parte en la becerra 
telepática, y cuando uno se ve citado 
á una misma hora por la novia y por 
el alguacil, no sabe si ahorcarse del 
corbatín del Juez del distrito ó si de la 
trenza de Dulcinea. En estos casos lo 
mejor es decir la frase obliguda: "no 
puedo hacerme dos", é irse por los 
cerros de übeda, mientras la novia 
gime ausencias, y el Juez le declara á 
uno en rebeldía, que es casi tanto como 
resovarle á uno el grillete por los ho-
cicos. 
No se puede repicar y andar en la 
procesión, ni pasar la vida por el vado 
y por la puente, ni quitar el banco y 
herrar á un mismo tiempo; vivimos, 
después de tantos siglos de progreso, á 
la altura del asno, que no puede estar 
en el llano cargado y en la cuadra ha-
ciendo versos adonices. 
Suele decirse que á Dios rogando y 
con el mazo dando: pero los que esto 
practican quédanse generalmente entre 
Pinto y Valdemoro, por no poder estar 
en Valdemoro y en Pinto, ni acabar de 
decidirse por el mazo ó por Dios. 
Aún no se ha inventado la ubicui-
dad... Miserable mundo; estás hoy, con 
tus canas, como cuando eras pelón; des-
de don Alvaro ó la fuerza del Sino has-
ta Alvaro Catá, no se ha dado un paso; 
desde Anacrcón hasta el último de nues-
tros guarapetas, se bebió el mismo vino 
y se cantaron las mismas obscenidades; 
tan pulcro fué Adán con su hoja de 
parra como el último chulo con panta-
lón abotinado; uno es el chulo, uno fué 
Adán.. . Todos somos unos! 
Yo soy uno, y aunque no soy trino, 
que fuere heregía pensarlo, estoy que 
trino mayormente. Hoy da Tomás Mur, 
en el Ateneo, una conferencia ilustrada 
con proyecciones luminosas, aunque no 
es necesaria tal iluminación, porque 
Mur, como Espirita, tiene un reguero 
de l uz en la cabeza: Mis ideales y mis 
obras, (las obras y los ideales de Mur, 
porque mis ideales se los comió el gato, 
y mis obras... obras son amores) el te-
ma me seduce; comprendo las obras y 
presiento los ideales del artista arago-
nés; pero quiero oírselos á él, barba á 
barba, trasparentada la explicación con 
luz de artificio, para salir de allí dicien-
do: 
"Dios le dé salaz 
al aragoL-éa 
que encendió la luz!" 
Esta noche, me dijo Mur, serás con-
migo en el Ateneo! 
Esperanza Pastor, á quien profeso 
una amistad sincera y únicamente amis-
tosa, celebra hoy su función de gracia 
en Albisu, y con aquel ceceo serrano 
que parece esencia de sal de espuma, 
me dice: "Venga ozté, zo t íoü" Quiere 
demostrarme que L a Cara de Dios no 
está en Jaén sino en Albisu, y esta no-
che, me dice, serás conmigo en el Pa-
raíso Y para no estar en el paraíso 
tongo palco. 
Como yo siento una gran devoción 
por Mur, al que pongo sobre mi cabeza 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
En el Centro Socorro del primer dis-
trito fué asistido anoche el menor José 
Vílzquez Molina, de 7 años y vecino de 
Aguiar número 140, de quemaduras en 
todo el cuerpo, de pronóstico grave, las 
cuales sufrió casualmence al caerle enci-
ma un jarro de leche hirviendo. 
Por el teniente Sr. Bornal se levantó 
acta de lo ocurrido y dió cuenta con ella 
al juzgado de guardia. 
Anoche el vigilante 2S6 presentó en la 
segunda Estación de Policía, al blanco 
Francisco Cela, vecino de Salud 170, des-
pués de asistido en el Centro de Socorro 
del distrito, de la fractura del dedo anu-
lar de la mano izquierda, de pronóstico 
grave. 
Refiere Cela, que el daño que presenta 
lo sufrió casualmente al tratar de sepa-
rar al blanco José García, vecino de L u -
celia 15%, al estar en reyerta con un in-
dividuo conocido por el Mulato, coche-
ro de un tren de carruajes establecido en 
la calzada de San Lázaro. 
García fué detenido y puesto á dispo-
ción del Juzgado Correccional, y por la 
policía se procura la captura del Mulato. 
Un pardo desconocido trató de hurtar 
ayer un bulto de ropas en la casa nú-
mero 7r>, de la calzada de Galiano, resi-
dencia de doña María García, la cual en-
contrándose en los altos de la casa vió 
cuando el ladrón entró, y al dar ella gri-
tos de auxilio emprendió la fuga dicho 
individuo, no pudiendo svr liando, apo-
sar de la prontitud eon que atfuclió ei es-
cribiente de la 10* Estación de Policía, 
Sr. Ricardo Ale-azar. 
Al estar trabajando el moreno Emilio 
Pérez, en una casa en construcción de la 
calle de Pernal, le cayó encima do la ca-
beza uu ladrillo, causándole una herida do 
pronóstico leve, según certificado médico. 
E n la accesoria perteneciente al número 
77 de la calle de las Animas, ocurrió ano-
che un principio de incendio á causa de 
haberse prendido fuego ñ. un cajón, enci-
ma del cual había dejado encendida una 
vela la inquilina Vicenta Fernández. 
Las llamas fueron apagadas en el acto 
sin consecuencia alguna. 
A l caerse de una escalera, en su domi-
cilio, el menor blanco Venancio López 
Estévez, vecino de Consulado número (il, 
sufrió una lesión menos grave en la arti-
culación occípito humeral izquierda. * 
E n el parque Central, frente al teatro 
de Tacón, fué detenido anoche por el vi-
gilante 299, el blanco Antonio C'asal Men-
doza, vecino de Suarez número 9, por ha-
berlo sorprendido en los momentos que 
trató de hurtar la alfombra del coche del 
Alcalde Municipal, que estaba allí esta-
cionado. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Por la policía de la tercera Estación fue-
ron impuestas ayer catorce multas por 
infracciones municipales. • 
E n el hospital número 1 ingresó el blan-
co Enrique Pérez y Pérez, después de ha-
ber sido asistido ayer en el Centro de So-
corro del primer distrito, de una herida 
en la cabeza. 
Esta lesión se la causó un tal Pereira, 
conductor de uno de los ómnibus de la 
empresa ''La Unión", al arrojarle un va-
so, en momentos de haber tenido una re-
yerta con él en el café "Las Cuevas", es-
tablecido en la plaza de la Catedral. 
A petición de Claudio Hernández, due-
ño del puesto de quincalla establecido en 
la plaza de la Catedral, fué detenido el 
blanco Angel Menendez Figueras, á quien 
acusa de haberle hurtado una leontina al 
parecer de oro. Menendez ingresó en el 
Vivac para ser presentado hoy ante el 
juez Correccional del Distrito. 
Durante la ausencia de doña Dolores de 
la Torre, vecina de Aguiar 27, le roba-
ron do un escaparate cuatro pesos pinta, 
30 pesos en sellos de correos, y varias 
piezas de ropas por valor de í) pê o*. 
. Se ignora quién 6 q'.ii. abé • -ir. \o* au-
tores de este hecho. 
E n la mañana de ayer, al t sitar t* i1" 
jando en el frontón Jai-AUi, el pardo 
Estanislao Valdés, le cayó encim i una 
lata con pintura, sufriendo una h •'•'':-t 
leve en la cabeza. 
Por encontrarse reclamado por i Sala 
1? de lo Criminal de la Audiencia (le la 
Habana, fué detenido ayer, por el "ar-
gento de policía Sr. Peralta, el biaino 
José González Torres, vecino de Aguila 
347, para ser remitido íí la cárcel, con el 
objeto de cumplir un arresto de sesenta 
días que se le impuso en causa por lesio-
nes. 
E n la mañana de hoy fué asistido en el 
Centro de Socorro de la primera demar-
cación, el blanco Manuel Gómez, natural 
de España, de 23 años y vecino de Vi-
ves 174, de una herida menos grave en 
una pierna, que sufrió casualmente al es-
tar trabajando en la Cortina de Valdés. 
G A C E T I L L A 
ESPERANZA. PASTOR. —Albisu está 
hoy de gala. 
Es la función de gracia de la primera 
tiple de la Compañía, de la señorita 
Esperanza Rastor, la gentil, lacelebra-
dísima Pastorcito. 
Llena el programa la zarzuela en tres 
actos La Cara de Dios, joya del reper-
torio de Arniches. 
E l señor Larra toma parte cu la re -
presentación. 
Hará el distinguido actor, cubriendo 
la ausencia de Villarreal y en obsequio 
de la beneficiada, el papel de Doroteo. 
Entre el primero y segundo acto de 
L a Cara de Dios, recitará la beneficia-
da un monólogo en verso, titulado Por 
la luz, original del aplaudido autor J i -
ménez Prieto. 
E n este monólogo cantará la señorita 
Pastor una preciosa danza del distin-
guido maestro Marín Varona. 
Vn éxito en toda la línea deseamos 
para la simpática beneficiada! 
LA BENEFICENCIA ASTURIANA.—Ya 
está combinada, en todas sus partes, el 
programa de la función que á favor de 
la Sociedad Asturiana de Beneficencia 
se celebrará el domingo próximo en 
nuestro gran teatro Xacional. 
Todas las obras de que consta dicho 
programa serán desempeñadas por la 
compañía de Albisu. 
Hé aquí el orden que seguirá el es-
pectáculo: 
Primero.—Eepresentación de la tra-
dición andaluza en un acto y en verso, 
original de Salvador Granés y José 
García Rufino, música del maestro Emi-
liano López del Toro, titulada L a rifa 
del beso. 
Los bailables de esta obra, estarán á 
cargo de la señorita María Daniel y la 
niña Conchita Dávila, (a) L a Nena. 
Segundo.—Fantasía sobre cantos as-
turianos del maestro Heliodoro Gonzá-
lez, ejecutada por la popular Banda 
España. 
Tercero.—La p r e c i o s a y siempre 
aplaudida zarzuela en un acto, original 
de Enrique García Alvarez y Antonio 
Paso, música de Federico Chueca, titu-
lada L a alegría de la huerta. 
Cuarto.— E l preciosísimo monólogo 
Tratado de Urbanidad y buena crianza, 
recitado por el Sr. Larra. 
Quinto.—Representación del pasillo 
cómico-lírico en uu acto y en prosa, li-
bro de Arniches y música de los maes-
tros Calleja y Lleó, titulado Gazpacho 
Andaluz. 
Las localidades para esta gran fun-
ción se hallan de venta en el Centro 
Asturiano, en la calle de Riela números 
91 y 93 y en las taquillas del teatro, el 
día de la función, desde las dos de la 
tarde en adelante. 
Mañana publicaremos los precios. 
MARTÍ.—La simpática compañía del 
teatro Martí no paga mal los favores 
que del público recibe. 
Su director, y á la vez empresario, 
D. José Soto, procura siempre introdu-
cir novedades en el cartel. 
Pira la función del sábado ha sido 
escogido el magnífico (Jrama de Eche-
garay E l Gran Galeota y el domingo se 
pondrá en escena la obra que lleva por 
título Camino del Presidio. 
Los ensayos se llevan á cabo con to-
do esmero. 
Pronto: LJOS dos pílleles y TMS hormigas 
rojas, con decoraciones del Sr. Vázquez 
Palencia. 
E L NUEVO LOUVRE.—La popular 
casa de modas que lleva este nombre, 
anuncia en la edición de esta tarde las 
últiinas novedades que acaba de reci-
bir. 
E l surtido de sombreros que llevan 
los nombres de Monte Cario y Canotiers 
es de lo más variado que ha llegado á 
la Habana en estos últimos tiempos, 
y lo mismo sucede con los demás artí-
culos que tiene de venta. 
E l Nuevo Louurcse propone realizar 
sus existencias de verano en el ptesen-
te mes, para dar entrada á las noveda-
des de invierno, que llegarán á la Ha-
bana en la entrante semana, pues un 
cable de Gabás, su dueño, recibido 
ayer así lo anuncia. 
ALHAMBRA.—Anoche se vieron muy 
concurridas la primera y segunda tanda 
de la función del popular teatro Al -
hambra. 
La zarzuelita de los hermanos Ro-
breño Tin-tan, te comute un pan, que 
ocupaba la primera tanda, fué para 
Eloísa Trias, la sin rival María Belén, 
uu triunfo más entre los muchos que 
tiene ya conquistado. 
Para la función de esta noche se ha 
combinado el siguiente programa: á las 
ocho, L a rumba de los dioses; á las nue-
ve. E l año viejo en la Corte, y á las diez. 
Los apuros de don Jaime. 
En los intermedios, bailes. 
Mañana, estreno de E l bobo Serafi-
nito. 
LA NOTA FINAL.— 
En una escuela: 
E l maestro.—Cuando de un numero 
enteróse quitau cuatro partes, ¿qué 
queda? 
Silencio completo. 
Poned cuidado; si cortáis en cua-
tro partes uu mango, y os coméis los 
cuatro pedazos, ¿que quedará? 
Todos los muchachos á coro.—¡Lase-
milla! 
ANUNCIOS 
D E T O B O 
CORONAS FUNEBRES 
Gran surtido v precios módicos en 
LA FASHIOXABLE, 
O B I S P O . 121. M : L E F O X ( ) 4 7 4 . 
26t-Ag31 
HENA EN "EL JEREZáNílJJ 
V Hotel y R e s t a u r a u t \j 
ESTA NOCHE: Cena M a l a mwM Cts. 
SEPTIEMBRE 9 
Ternera á la Gaditana. 
Arroz blanco. 
Pescado rebosado. 
Postre, pan y cafó. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almaerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g-. 
Gaspacho fresco 6 todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros i/ cazadores $1 plata 
PRA DO 102. Teléfono 55o. 
8097 2ñt-li 4m-16A 
SE TIÑS E L PELO 
á caballeros por el ínfimo precio de un peso 
plata, el color es negro, se garantiza su dura-
ción de 3 a 4 semanas, de no resultar asi se de-
vuelve el dinero. 
Para evitar demora es conveniente el día 
antés lavarse la cabeza. 
La operación se lleva á cabo en gabinete re-
servado. 
Calle de Paula 70, bajos, ó á domi-
cilio. Í)0(í4 l t í ) -12mlO 
CONOCIMIENTOS UTILES. 
CUALIDADES DEL CAFÉ. 
E l café se usa muy eomuumeuto des-
pués de la comida, costumbre quizá jus-
tificada, espeeialmente cuaudo en la co-
mida se toma vino, porque el calé es an-
tídoto del alcohol, dice la revista médica 
Lancet, de Londres. 
Un sorbo de café caliente e?, sin duda, 
un poderoso estimulante que habilita pa-
ra soportar fatiga física y mental. 
Por otra parte, hay muchos á quienes 
no sienta bien el café caliente, dificul-
tándoles mas que faeilitííndoles la diges-
tión é interviniendo coif la química nor-
mal del proceso digestivo, y el que es 
dispéptico debe evitar el uso de café fuer-
te caliente, lo mismo que de té. En todo 
caso, tomar demasiado café es dailoso. 
Con frecuencia, sin embargo, se olvida 
que hay otros medios de usar el café, y 
ninguno hay mejor que hacerlo en forma 
de jalea ó gelatina, ó una jalea clarado 
café después de la comida es, por todos 
conceptos tan conveniente como tomarlo 
en forma ordinaria, y á la ve/, se halla 
libre de algunos de los inconvenientes 
que puede ocultar el café caliente. 
(Finulizarú.) 
A 
Si queréis tener buena y abundante leche y 
que vuestros hijitos y crias se nutran, sean sa-
nos y hermosos, que no tengan fiebres y que 
echen sus dientecitos y muelitas, sin mortifica-
ciones de ningún género, tomad vosotras BIO-
GENO de Trémolsy los veréis siempre conten-
tos y saludables. 
E l BIOGENü nutre, repone, fortifica y pre-
serva de enfermedades. 
De venta en todas las boticas. 
9'J79 15t-9St 
SE ALQUILA 
próxima á desocuparse, la casa Suárez n. 52, 
se alouila: es de moderna construcción, con 
sala de dos vantanas, 2 saletas, 5 cuartos, her-
mosa cocina, t>uen patio, dos inodoros, baño, 
pisos finos y muy fresca. En Suárez 26 y 23 in-
forman. 9St 
D l i . J . A. TBEMOLS* 
E s p e c i a l i s t a en Enfermodades del 
P e c h o v E n f e r m e d a d e s de los N i ñ o s . 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
8852 26t-3 St 
Dr. M. V I E J A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
Sistema especial.—No visita.—Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapía 57 esq. Compostela, altos. 
8015 26-13 Agto. 
TALLER DE CARRUAJES 
E l eleraute tal ler de carruajes de 
lujo de Angél González, tan acrodi-
tado por su onmplimiento , se t ras la -
d ó , m e j o r á n d o l o , desde San Migruel 
n. 173 donde estaba á San P a f a H 
donde reeibe ó r d e n e s . T e l é f o n o 1710 
4t-8 
T DECLAMACION DE LA HABANA. 
PREMIADO E N LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFALO. 
DIRIGIDO POR C, A. PETRELLADE. 
BXXNÁ N U M . 3 . 
E l día 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará sus clases este Centro de. enseñanza 
musical, en cuya Secretaría se halla abierta la 
matrícula todo el año y se facilitan prospec-
tos. 
A D V E R T A N C I A . — E n la H a b a n a 
no existo Conservator io X A C I O X A L j 
de M ú s i c a , ni i n s t i t u c i ó n a n á l o y a a l -
g-iina con c a r á c t e r oficial, ó que sus i 
t í t u l o s tengau Validez a c a d é m i c a . 
C—1482 26t-31Ag 
vPor Juan Lince.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una siiqpática se-
ñorita de la calle de Villegas. 
Jeroilífico coniprímido. 
(Por Juan Cualquiera.) 
I Da Él Ü ; 
L o M i f o iiiméríco. 
(Por Juan Noimporta.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
5 2 6 4 8 7 3 
1 4 3 4 5 4 
8 7 6 2 4 
• 4 5 4 6 
l 4 8 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombro de mujer. 
2 Planta de jardín. 
3 Población española. 
4 Población española. 
5 Nombre de mujer. 




D ¡ ge st i v o S a n so res 
Cura radicalmente ía Dispepsia 
en todas sus formas. 
Las Enteritis por graves que 
sean. Cura las diarreas, las Gas-
tralgias, la dilatación del E S T O -
M A G O y los V O M I T O S . 
Se vende en las BOTICAS. Se remite al Cam-
po si lo piden t Corrales 2. 8892 5t4 
SE REALIZA 
Una gran cantidad de cintas 
de fantasía, tafetán y otras. 
Tiras bordadas, encajes Orien-
tales y otras clases. 
Todos los meses se reciben los 
Patrones, moldes y libros de Mo-
das. 
"Aü PETIT PARIS".-0BISP0 98. 
C—1474 15tAg28 
ICONSERVAN LA VISTAI 
Las PIEDRAS D E L BRASIL corUdas al eje 
lí de lí que se venden en 
" E l Almendares" 
Espejuelos y lentes con vidrios blancos y de 
colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Brasil á CENTEN. 
Idem, idem, relleno Ídem, idem, ¿ LUIS. 
Gemelos desde |2.50.-Bar6metros desde $5.30 
—Artículos de Esgrima, Joyería y Optica. 
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Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
vertlcalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
Z En el Zodiaco. 




(Por Juan de Lanas.) 












Sustitáyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Capital. 
2 Tiempo de verbo. 
8 E n la geografía. 
4 Nombre de varón. 
Solnciones. 
Al anagrama anterior: 
C A R I D A D ALFONSO. 
Al jeroglífico anterior: 
DORMIDO. 
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LOUVRE 
Casa de modas y artículos de fantasía. 
San Rafael 22.—Teléfono núm. 1034. 
Bu todo el mes de Septiembre realiza 
todas las existencias que de París acaba de recibir. sur-rdados en 
Cadenas y collares de cuentas de diversos colores y también en neero.—En E L NUEVO 
' \ ' i • A. £ ,-i .-̂ ».̂ ;̂ ,̂— ~ M _ . . . • . . " _ _ 
i fantasía, 
dos pesos plata 
LOUVRE encontrará, el público preciosos cojines de terciopelo bordados, gran fantasía. 
Eon una especialidad los corsés del NUEVO L O U V R E y se venden desde ' 
en adelante 
Para un regalo nada más apropósito que las mesltas para costuras y los costereros japone-
ses que ha recibido esta casa. 
lEZUi Ü V Ü Z E X^O X J Q X J V J r t - E 
ES LA CASA QUE EN SU GIRO VENDE MAS BARATO EN TODA LA HABANA. 
SAN RAFAEL 22.--TELEF0N0 1034. 




























Al cuadrado anterior: 






A M O R 
M O R O 
O R E S 
R O S A 
R 
R E N E 
E V A S 
N A D E 
E S E S 
iupreoU y Eitereelipia de! »¡AKiO Di LA ií/uttii, 
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